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istro del lu-
la elevatíj j 
de ^ I 
icia la vlí 
C a r a a C a t a l u ñ a 
" bandera cspsüola no ha 
'ttrdar c n ' cr clavada ea las 
L r L a s de Mcntjuicli. Lea 
ÍOS del invicto Caudiüo 
'están próximos a la 
mista de Cataluña. Cara a 
están ya- l>íás ProPia' 
.ate cara a Barcelona. Y Bar-
caerá, como cayeren 
regiones que se decían 
íexpngnables. Cerno cayó \ i z -
ya. ¡Vizcaya y Cataluña! He 
pi dea regiones que preten-
csclavizar a España, arran-
« de la Patria, como se 
inca un miembro gangrena-
un cuerpo sano. Pero la 
•na iba en ellos. España 
el alma sana, y, tarde o 
iprano, tendría que venir lo 
está ecuriiendo para quo 
micoibroSi enfermos, una 
i jurificafios, se pegasen al 
icrpo de la Patria. 
Vizcaya ya lo está, y vive ho-
lelices que serán eternas en 
paz eterna de la Patria. Que-
Ifiitlluña/En Cataluña el se-
'fttismo, tenía funestos de-
ios que cumplir. Allí el odio 
'aña era morboso y dcsati-
lo. pleno de egoísmos abyec-
y de miserables concupis-
£s. Ahora, tan pronto co-
las banderas victoriosas de 
Ejércitos del Caudillo, fla-
en las cumbres catalanas, 
llá de ocuparse el Estado 
funiiSar bien a Cataluña, pa-
Vte no quede un microbio se-
I con posibilidades de 
^rcación. Hay que extermi-
«. peto con realidades po-
',as do una reconquista e=pi-
^ l ; bay que hacerles devenir 
1 xapva España con autóu-
5 Promesas de acatamiento 
n̂usión; que no queden ren-
CN P» alma, y que ténga-
nla seguridad de que han de 
sin confabulaciones te-
ia Unidad del Impe-
Rivera a cantarse en 
"Els Segadors", ni la 
de tener raíces pega-
jjWtBaKdad de la Pa-
e haber muchos sepa-
¡ ^ Prctendan ensañar-
' V n r ^ trilinía1' 0011 
fcPfopósitos te continuar 
¿ 7 ^ ^ t i a en un c 
g a n a d o r de las puras 
ícu* ,0 ^ ú * n tolerarse. 
^ a ^ 1 V e : a l a A p a ñ a r e -
co î *1̂  Imperio con 
^ n 0iílCJO:i0S de 11113 h i9 ' 
¿ t ^ m o s ahora atizar la 
^ r * ^ ' cnf 0"0 y el rencor. 
^mos con los brazos 
^ r ci corazón encen-
• y caBtigaremos 
J V ^ 81 Prienden enga-
T^**. t^^tluu^r, solapoda-
| ^^*ttdo en los chalen 
separatismo 
e~a un ideaí, 
egoismo 
sioioíioiiiii ioie en m . p . . . »» 
Q u e d a r o n e n n u e s t r o p o d e r l o s n u d o s 
d e c o m u n i c a c i o n e s d e C e d r i l l a s 
y M o n t e a g u d o 
Se cogieron al enemigo numerosos muertos, 
mucho materia! y 732 prisioneros, entre ellos 
un coronel y un comisario político 
E 
L Cuerpo de Ejérci to de Cas-
ti l la se estú- desquitando de 
los días de quietud forzosa 
que ha vivido a causa del temporal. 
Consciente el mando del trabajo de 
zapa realizado por los rojoa par^ 
atrincherarse por todo el territorio 
que se extiende al sur y este de Te-
ruel, ha concertado una serie de mo-
vimientos tácticos de carácter ma-
gistral, que están dando por resul-
tado un constante envolvimiento de 
las posiciones enemigas y un cerco 
continuo de las guarniciones de las 
más de ellas. 
Todo tiene sus quiebras, y la t éc -
nica de ía mentira, que los rojos u t i -
lizan con verdadera imaestría para 
sujetar en las líneas de combate a sus 
di'-rmnrlps filas,, están produciéndo-
nos la enorme ventaja de poder rea-
lizar cada día varios copos de impor-
tancia, ya que los destacamentos que 
defienden las cotas y vértices ene-
migos, ignorantes de nuestro avan-
ce, porque los partes rojos sólo les 
han dicho que nos han paralizado, 
se encuentran de improviso envuel-
tos y sin posible retirada. 
En el día de hoy, merced a este 
engaño en que los mandamás mar-
xisías tienen a sus milicianos, hemos 
cerrado otras dos bolsas, una en el 
sector al sur de Allepuz y otra al 
sur de El Pobo. La mañana transcu-
rrió por estos sectores con fuego de 
desgaste, pero grande, enorme fue-
go. Nuestros artilleros, cada día más 
expertos y eficaces, destrozaron las 
defensas enemigas de la Muela de 
Gudar y Sierra de San O i s t ó b a l . 
Este fuego hizo prever al enemigo 
que preparábamos un ataque de 
frente, y cuando quiso darse cuenta 
de su situación, se. encontró que sus 
flancos estaban desbordados y nues-
tros soldados les cortaban la retira-
da. La resistencia que 'había sido 
obstinada hasta este momento, cesó 
casi en el mismo momento en que 
• los milicianos oyeron Tos primeros 
j tiros a sus espaldas. Alguien debió 
dar el consabido grito de angustia 
de "estamos copados, sálvese quien 
'pueda", porque los que tan tenaz-
mente habían aguantado nuestro fue-
go aéreo y artillero y la presión de 
los infantes de Franco, iniciaron la 
desbandada sin ninguna garant ía , 
buscando la salvación en la veloci-
dad de sus piernas. 
No contaban con la huéspeda, y 
ésta se presentó de Improviso en 
forma de una unidad de Caballería. 
I , m.tlIlllüinilillillIiniilllilllililülllllKMIIIIIiiUlI 
tos de la España, Una, Grande 
y Libre, con propósitos de hun-
dirla nuevamente en el caos en 
que la lian aherrojado con sus 
torpes manejos de separación 
tcrrltoriaL cspirttnal y econó-
mica. 
Crónica por 
E L T E B I B A R R Ü M i 
do cazados y prisioneros quedaron 
ambién con la agravante de que tie-
nen que sufrir las rotundas acusa-
ciones que les hacen ante nosotros 
Los jinetes picaron espuelas v acu- «, . ? • 
K y aquellos a quienes teman por mrsion 
ciaron la carrera desenfrenada de los • , i , 
. . . . , . . , . asesinar por la espalda, 
milicianos fugitivos, deiando cortada -r, . . , „ . . „ , 
. . . . j « v- «vi ¡P r i s ioneros ! ¡Pris ioneros de gue-
su salida, y quedando rendidos, en • , -fci . ^ i • J i • 
; , •• ' r ra! Esto esta derivando hacia un 
esta nueva bolsa, compañías enteras ' n- t , ^ • .rs„A 
conflicto de no poca monta. ¿ U u e 
de rojos. 
En esta maniobra genial ha que-
dado rebasado el pueblo de Monte-
agudo. 
Entretanto, las tropas que opera-
P A R T E O F I C I A L 
D E G U E R R A 
del Cuartel General del Ge-
neralísimo, con escondiente 
al día de. hoy: 
Ha proseguido hoy el vic-
torioso avance- de- nuestras 
tropas, que en algún sector 
del frente de Teruel han lo-
grado adelantar nuestras li-
neas en una profundidad de 
diez kilómetros. Entre otras 
posiciones, se han rebasado 
las de Milano, L a Moleta, 
Navajudo y L a Barraca, en 
el sector ds la L a Iglesuela, 
y L a Matea, Muela de Gu-
dar y el macizo de Umbría 
Negra, en el de Allepuz. 
Han quedado eñ nuestro po-
der los nudos de comunica-
ciones de Cedrillas y Ivíon-
teaguado. 
Se han cogido al enemi-
go numerosos muertos, mu-
cho material y 732 prisione-
ros^ entre ellos varios ofi 
ciales, un coronel y un co-
misario poütico. 
y Salamanca, 14 de mayo 
de 1938.—II Año Triunfal. 
vamos a hacer con tanto prisionero? 
Ved estas cifras oficiales, rigurosa-
mente exactas: E l 27 de abril—na-
die dirá que la fecha es remota— 
aparte de unos 10.000 prisioneros su-
etos a procedimiento judicial por sus 
comprobados delitos de sangre, exis-
tían 6.997 pi|¡sioneros rojos emplc-
# dos en servicios especiales, por te-
{ er capacidad técn ica ; 30.962 distri-
| buidos en los 81 batallones de tra-
j bajadores, que como los anteriores 
J [ganan un jornal trabajando en cami 
ban sobre el Alfambra, al sur del 
Pobo, realizaron una maniobra idén-
tica, y también pusieron en fuga a 
los milicianos, que huyeron en fran-
ca dispersión y no por unidades. La 
Caballería realizó otro copo de tan-
ta consideración como el anterior-
mente descrito. 
Resumen: Una buena jornada en 
la que a pesar del lujo de armas au-
tomáticas y de la resistencia deses-
perada, loca, de los milicianos, se i m -
puso nuestra táctica, nuestro poder 
maniobrero. Una nueva jornada en 
la que se patent izó la enorme dife-
rencia que existe entre un ejército 
de soldados bien mandados y una 
horda de gentes a quienes les dan a 
elegir entre dos muertes: La que les 
llega desde nuestro campo, aguan-
tando, o la que les alcanza en su re-
taguardia apenas inician un retroce-
so,, porque allí siguen acechando los 
siniestros "cazadores" de milicianos. 
Menos mal que hoy, como tantos 
días, esos "cazadorss" han resulta-
nos y obras de la retaguarcHia, y 
42.885 prisioneros que es tán sin cla-
sificar aún , pero bien atendidos, en 
los campos de concentración. Esto 
da una suma de 90.844 prisioneros, 
cogidos con las armas en la manó, 
porque los pasados no cuentan en 
esta estadística, n i figuran en ella 
los que por estar en edad militar y 
frecer garnt ías , han pasado a nutrir 
unidades de nuestro Ejérci to , que 
son muchos millares, muchos, por-
que se es tá comprobando cada día 
con más fuerza cómo son los menos 
los que es tán voluntariamente en las 
filas rojas, y en cambio se acrecien-
tan las pruebas de que entre los ro-
jos hay muchísima gente que es tá de 
corazón y con todo espíritu a nues-
tro lado, y que cuando llegan a nues-
tros campamentos se comportan con 
el mismo júbilo que si hubiesen en-
trado en el mismísimo cielo. 
Y desde el 72 de abril hasta la fecha, 
¿qué les voy a decir en cuanto ha au-
mentado esta cifra ? Ha habido días en 
que los prisioneros hechos sumaban mas 
de dos mi l Con que calculad que si esto 
sigue así, a fuerza de fabricar bolsas y 
más bolsas, se nos va a quedar nuestra 
bolsa vacía, porque como además, fatal 
e ineludiblemente, todos los milicianos 
que llegan a nuestro campo muertos de 
hambre, comen como unos desesperados 
para aumentar la desesperación y pre-
ocupación de los que con tanta gencrosi 
dad les acogen y alimentan. 
En fin, Dios es muy bueno y por for 
tuna, la cosecha se ofrece magnífica. Pan 
y hasta algo para mojar habrá, hastt 
pra los que no lo merecen, Franco lo ha 
dispuesto así y así se hará. 
iiiniiiiHiuiiiiniiiiniiHnniinüüi'Hnnininiiüiüiuniiii 
j Consumidor!: denuncia a 
quien pretenda cobrarte más 
dinero del corriente, que el 
Gobierno de l a España Na-
cional sabrá bcoerle cumplir 
con la ley y castigarle ener-
:: ::'glcamento :: :: :: 
Se llamaba Isidro y era la-
brador. Esto que acontece con 
frecuencia en el agro español, 
nada tendría de particular si no 
coincidiera que el Isidro a que 
nos referimos; tan persuadida 
se tenía la íntima relación que 
al mancebo de Damián de Var-
gas le unía, que en trance de 
oración apasionada y vehemen-
te dejaba transcurrir las horas 
do labor, mientras atisbaba por 
entre los zarzales la lucida 
yunta, en filosófica quietud so-
bre la tierra dura. 1 
Si no el halo resplandeciente 
sobre el ancho lomo de sus bue-
yes, Isidro esperaba al menos 
que ángeles labriegos le permi-
tieran la fruición de sus afa-
nes contemplativos, guiando so-
bre el surco la pareja. 1 
X redoblaba sus oraciones. Y 
más agudamente observaba el 
girón abierto entre nubes, por 
donde habían de descender los 
celestes ayudadores. 
Cuando el sol, irritado, des-
aparecía tras la crestería de las 
montañas, Isidro se acercaba a 
la yunta inmóvil, clavaba sobro 
la tierra el desconsuelo de su 
mirada y tornaba a casa con la 
duda hincada en el corazón. 
¥ así un día. Y otro. Intensi-
ficaba cen desesperación sus lla-
madas a lo alto. Se le acidaban 
las pupilas en la intensidad do 
la fijeza sobre las nubes. , 
Los bueyes, filosóficamente, 
rumiaban su inmovilidad do to-
dos los días sobre la tierra, ávi-
da de la caricia fuerte del ara-
do, i 
Hasta que un día el milagro 
se hizo. . ^ J 
Volvía Isidro, acongojado do 
desesperanza. Sobre la tierra, el 
sangriento morir del sol ponía 
turbiedades bermejas. Todo el 
campo aparecía expectante y 
hondo. Los buyes, extrañamen-
te agitados,_cesaron su rnroia y 
levantaron el morro húmedo 
por ti encaje blanco de su baba. 
Y entro dos nubes amorata-
das, se le apareció a Isidro una 
figura así,: 
que con clara voz, le dijo: ~ 
— E n verdad te digo, Isidro, 
que por el trabajo alcanzarás 
la gloria. Y que a Dios regando 
y con el mazo dando. 
\ las dos nubes amoratadas 
se unieron, dejando a Isidro 
peepieje y meditabundo. 
• 
H g M l I 
DOMINGO, 15 DE M A Y O D E 
P B O A 
N O T A S L O C A L E S 
En nuestra visita a la Alcaldía, fuimos j 
»ycr recibidos por el segundo teniente | 
de alcalde don Simón de Par, que acci-
dentalmente se ha hecho cargo de la | | | | ÍpM|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | l l in 
L a A , c a , d í a ¡ m p o n e de y primer teniente de alcalde, camara-
das G. Rcgueral y Aguado Smolinsky, 
que acompañados por el gestor camara-
da Hernández Manet, habían salido en 
las primeras horas de la mañana en di-
rección a Pamplona para asistir a la 
Consagración del señor Obispo. 
El señor De Paz nos omunicó las si-
guientes multas impuestas durante la ma 
ñaña de ayer: 
De 50 pesetas, a Jacinto Hidalgo, que 
vive en Puente Castro, por vender leche 
en malas condiciones, y a Dominica Lla-
nos, por igual-motivo. 
De 25 pesetas, a Baldomcro González, 
por repartir pan en cuevanos. Su domi-
cilio es Salvador del Nido, 1. 
De 15 pesetas, a José Ordóñez, que 
vve en San Claudio; Manuel Cosmes, 
injiniuniHiiniiiiiHiiiimiuifuiiuiiiniiiinii"»""'"»"»'"""»"1""1 
m u l t a s a v a r i o s 
e x p e n d e d o r e s d e l e c h e 
• -i ™ s-ntiVíWad de 2, de dijo que entregaba el "parchis" por hâ  
de una herida incisa en la mano «zquier- Guard.a av 1 con f ^ ^ ^ g ¿lo leído en su periódico aquí, en h 
la leve y casual. noviembre ultimo, los oficiales de e^ta' — 
I Antonio Matilla, de 25 años 
soldado del Parque de Automóviles, ue mxiiu x-Ci.pt — -0 ^ 
esta capital, de utia herida contusa, leve go Montero, don Francisco Herrero San con^ei. 
y casual, en el dedo medio de la mano tiago y. don Angel Fernández Fernandez 
A todos nuestra cordial enhorabuena. 
, de edad, mandancia de la Benemérita don Victo- sala segunda quedó... .¿Quién se lo quita 
Aviles, de riano Felipe Solturas, do . Ignacio Miel ahora a estos chicos, tan entretenido. 
izquierda. 
DE SOCIEDAD 
Ayer, a primeras horas de la mañana, 
en la iglesia de San Marcelo, contraje-
ron matrimonio la gentil señorita Josefa 
Román Ortega, hija de nuestro buen 
amigo el activo jefe de Ja Guardia Mu- • 
nicipal, don Angel Román, y el joven 
vecino de Sariegos, por vender 
ellos leche en malas condiciones. 
todos 
¡ U N JUEGO DE AJEDREZ I 
En nuestro número de ayer dábamos 
la noticia de que, respondiendo al llama 
miento hecho en estas columnas, el doc-
tor G. de Hoyos nos había hecho entrega 
de un bonito juego de ajedrez, para los 
heridos del Seminario. 
Coger nosotros el ajedrez y llevarlo al 
Miramos el cuadro de los heridos ju -
gando en la cama al "parchis" y prome-
timos a la monjita pedir otro y otro 
ajedrez... Porque verdaderamente no se 
dan cuenta muchas personas de lo que 
a veces suponen estos entretenimiento5» 
en las horas interminables de quien e.;tá, 
con el vigor de la juventud, sujeto al le-
cho del .dolor. 
Pues bien; tenemos ya "parchis": 
Uno: el que dejó la señora desconocida 
a sor Pura; otro, el quo. trajo ayer una 
que vive en Armunia, y Felipe González, del Banc0 Urquijo. Marcelino 
Barthe Balbuena. 
. Bendijo la unión el párroco de Onzo !Seniinan0' fue todo ^ nOS enc0H señonta que trabaja en PROA, bonda-
De. 15 pesetas también, a Felipe S a n - K ^ ^ Ventura de Caso Cas'tañeda, y t:am0S a SOr Pura' ^ de ]%dosa como los ánSc,es- * otro más 
doval. por comprar verduras antes del apa(1'rinar011 a lo3 contrayentes don An- ^ari1(dad simViiUc^ la ^ ™ s d i } o : nos regaló la gentil pitusa Alicia Morán 
itempo marcado para los revendedores. |gel Román) padre de la novia, y la her- ' 
De S pesetas, a- Manuel Villagra, do- mana del novio señorjta Mari Luz Bar-
nuciliado en la calle de Panaderos, pr-r t]ie 
tirar su lujo piedras en la calle, moles-
tando a los transeúntes, y a Avilia Casa-
do, que vive en Puente Castro, por ven-
der bollos sin la licencia correspondiente. 
A L O J A M I E N T O PARA SARGEN-
TOS PROVISIONALES 
Por la Alcaldía han pasado durante el 
día de ayer para, ofrecer alojamiento a 
ios sargentos provisionales los señores 
que a continuación se expresan: 
Don Leandro Carbajo y don Marceli-
no Mazo, alojamiento para uno; Farma-
cia de Vega Flortz, para dos. y don 
Agustín Velilla, para cuatro. 
L I B R A M I E N T O S A L COBRO 
En la Delegación de Hacienda se en-
cuentran al cobro los siguientes libra-
mientos : 
Don Ramón Pérez, don Marcos Ló-
pez, don José Matamoros, don Luis de 
Paz, don Ramiro Fernández, don José_ 
Moratiel, don Angel Oliver, don Teófi-
lo Hidalgo, don Enrique López y don 
Ramón López. 
CASA DE SOCORRO 
En este centro benéfico fueron asisti-
dos los siguientes lesionados: 
Evaristo González, de 40 años de 
edad, domiciliado en Puerta Obispo, 7, 
Firmaron el acta matrimonial como 
testigos, el doctor don Enrique Barthe 
y el conocido contratista de obras de es-
ta capital don Antonio Ríos. 
La boda se celebró en la intimidad, y 
los nuevos esposos salieron a recorrer 
varias capitales.de la España liberada. 
Nuestra sincera enhorabuena al nuevo 
matrimonio. 
A Y U N T A M I E N T O DE L E O N 
Orden del día de la sesión que cele-
brará mañana, a las siete de la tarde: 
Estado de fondos. 
Pagos. 
Oficios del señor alcalde de Valencia 
de Don Juan y del de Gijón. 
Aprobación definitiva de proyectos de 
pavimentación de calles. 
Estadística de los trabajos del Labora 
torio en el pasado mes de abril. 
Instancias de don Antonio Provehn, 
don Casimiro Fernández y don Felipe 
Fuentes. 
Comunicación del jefe-del Parque de 
Artillería y del bombero^ Felipe Diez, 
presentando la dimisión de este'cargo. 
Instancias de don Agustín Diez, don 
Juan Lorenzo y don Pedro García Diez. 
NUEVOS T E N I E N T E S 
Han sido ascendidos a tenientes de la 
El "parchis" que ustedes van a pedir ya G. Lubén, cuyo padre, el médico de la 
lo ha traído una señora hoy aquí; no se Beneficencia municipal señor Morán, v i -
quién es. Y como yo no sabía quién era no él mismo con tan grata embajada, 
la enfermera de que ustedes hablaban, 1 Lo que no tenemos es otro ajedrez. Y 
por no haber leído PROA, y la señora lo desearíamos ¡A ver quien nos lo da' 
V I D A N A C I O N A L 
< > S I N D I C A L I S T A 
, SEGUNDA L I N E A 
S.cnñcio para el domingo, día quince 
T e m a s c a n d e ^ 
E L JUDAISMO, por ei J 
Santa Claia. Edicionjj' 
tarias; volumen vj 
1938.—Precio: 1,5o 
Las Ediciones w 
con su aire modesto Ta1' 
limitado, van llenado el í 
te cometido de revelar 
español" los misterios y 
de la Masonería. 
Este volumen es de 1^, 
teresantes y sensacic^l 
guerra ha puesto en clâ . 
Masonería obra al dictado ja 
deres ocultos y extranjaj 
autor demuestra que este, 
res son el Judaismo y 
mente la Finanza judaî 'i 
nacional. 
Documentos ani.gvu» 1 
nos descubren toda la 
ma del complot. Desfilan 
ros, políticos, agitadores] 
nales, unidos por el ore jj 
decididos a hundir la catefi 
vilización española. ] 
E l criterio c-'lclico que; 
obra acrece ita su vakrj 
que la salva de exagerada 
czstas. TodD esoañql que 
jir> el lema " E s p a ñ a paral 
pañoles", deb? leer y,i 
r r t e libro parr. que míe1 
tria jamás .-¡ss, presa do hj 
brosas maquinaciones judii 
Do venta en todas H1^ 
A1 nr>r mfvpo? EWC 
A N T í S E C T A R I A S . Ap 
Eurf;os. 
Máximo Matachana, Francisco Gutié-
rrez Rueda,, Emilio León Fernández, 
| Eduardo Garcia Diez, Mateo A! fayate 
| Los camaradas pertenecientes a la • Cantón, Alejandro Santamaría, Angel 
(Tercera Falange de la Segunda Centu Fernández Morán, Luis Rodríguez A l -
u s e 
Uoha de lo Propiedad 
S e v e n d e n . 
DOS CASAS en la calle de Sah?.-
gún; renta una 34,50 al mes, 
precio, 5.000 pesetas, y la otra 
renta 1GS, precio 10.000. 
OTRA en el Barrio Valdclamora; 
8.000 pesetas. 
OTRA cerca Plaza Mayor; dos 
pisos, cuadras, corral, palomar, 
corredor; 17.C00. 
T R E S en calles la Serna, Santa 
Cruz y Soiradores; precios 
22.000, 25.000 y 22.000 
OTRA en la Corredera, cerca mor-
cado panados, con local para 
tio^ia; 30.000, 
5TTIA en la Carretera do San 
Francisco, 2 plantas, espaciosa 
vivienda, galerías muy solea-
da, cuarto baño, hermosa huer-
ta, motor agua, criadero de 
cerdos, aves y pájaros; precio 
40.000. 
OTRA en! a carretera de Troba-
Jo, con bastante terreno, sólida 
construcción; 66.000. 
OTRA en Ensanche San Marcos-
76.000 y OTRA en Barrio San 
Esteban, renta 330, precio 
44.000. 
HUERTA de 500 metros con v\ 
vienda y árboles frutales; 
17.000. 
S O L A R E S cerca carretera de Za-
mora de T a 12 pesetas mctfo 
da Centuria, se presentarán en el Citarte 
telillo, a las 22,30 horas del dia de hoy 
j dispuestos para prestah servicio. 
SERVICIO D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al Gru 
po Primero, se presentarán a las 20 
lioras dol dia de hoy, en el cuartelillo, 
para nombrarlet servicio. 
Servicio para mañana, dia dieciséis de 
mayo 
Los camaradas pertenecientes a la 
Primera Falange de la Tescera Cenfu-
ría, se presentarán en el Cuartelillo a 
las 22,3a horas del dia de hoy, dispues 
tos para prestar servicio. 
Los camaradas pertenecientes a la 
Segunda Falange de la Tercera Cenutria 
se presentarán a la misma hora, para re 
cibir instrucciones. 
SERVICIO D I Ü R N O 
Los camaradas pertenecientes al Gru 
op Segundo, se presentarán a las 20 ho 
ras del dia de hoy, en el Cuartelillo, pa 
ra nombrarles servicio. 
c o m p r a n : 
XXX 
Relación de camaradas pertenecientes 
a la Tercera Centuria que han. sido san 
clonados con un guardia de castigo por 
CASAS, solares y fincas de todas ,1,0 'ia^cr asist'do â  los ejercicios de ins 
clases y de cualquier precio. 1 truodón del pasado día 13, y que.debe-
HIPOTECAS. Se conceden a muy ír¿i!n cumPlir en el plazo de diez días a 
módico interés; realización in. ontar del día de hov: 
i Leonacrdo Manzanares Serrano, An 
gol Villa Ruisánchez, Isaac Fernándei 
I Rodríguez, Antonio Martínez Alonso. 
Xcmesio Espinosa, Luis Corral Feliú. 
Luis Rojo Melero, Santos Fernández 
mediata. TRASPASOS de cual 
quier ramo y categoría. 
^ e c c i o n s j i c « : e ¡ f I , 
Salvoconductos, Pasaportes, Pa 
sajes, CERTIFICADOS D E PE- L,amazareSi Agapito Rodríguez Balbue 
N A L E S ; del Registro de Ultimas ^Iam,el Arias Fernández, Luciano 
Voluntades; Carnets de conduc- lAlben Bcrzoso. Nicanor Miranda Alva 
tor. Patentes y Marcas. Ttz, Alfredo González Suárez, Enrique 
Expedientes de pensión de fa- c^ â Puente Robles, Miguel Fernández 
llecidos en acción de guerra Ha- ^az ' Benito Mart-nez Navarro, Anin 
bilitación de Clases Pasivas. ' no AK-arez García, Angel Alcaraz Aguj 
Gestión, despacho y tramita- Lm* Menéndez Ramos, Fermín A! 
ción de toda clase de asuntoí» en varez López. Félix Alonso Gil. Lucas 
la España Nacional; Portugal y Martínez Cadórníga, -José Fernández kC<i 
América, donde dispone de actl- ran. Daciajw Alvaroz Alvarez. Marco 
vos Delegados, Corresponsales y lo Diez Dkz, Evaristo Máximo Gome? 
A^eMeB. . Barthe, Alfonso Rojo Melero, Manue' 
A P ñ í ' r Í A r i í i n f a l a c i o / I w o Q Uffo Q ¡Moreno Guiiérre, Alfredo Kibtal Her^ 
r * « ^ n i ^ i a p i í M i r a B d ! ro. Bienvenido Benuüdo de Ouiró, . Isi 
( i - r e n t e p i B a n c o d e E s p a f l a ) . T e l é f o n o 1 5 6 3 . = L E O N doro Ordoñc* Garda. Femando de Pa», 
varez, Valeriano - Diez Arias, Juan L i 
nares Romínguez, José Diez Fernández, 
Francisco González Vallinas, Dámaso 
Saurína Suárez, Enrique Capilla LIo-
pis, Manuel Rabanal Blanco. 
Nota.—Se advierte que el incumpli-
miento de esta sanción será castigado 
con mayor rigor. 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. 
León, 15 de mayo de 1938 ( I I Año 
Triunfal).—El Jefe de Bandera.' , 
EL PRIíTíuR DEflTiFRiCO H 
C L A R E T E LEON' vino fino ríe niei Pídase en todas paf 
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r B O A .DOMINGO. 15 DE MAYO DE 1933, P i g i o a I 
t r a v é s d e l S e r v i c i o S o c i a l d e l a 
l u i e r , s e e s f u e r z a p a r a l o g r a r r á p i -
. r r i e n t e l a h e r m a n d a d d e t o d o s l o s 
e s p a ñ o l e s 
a elo busca el apoyo mutuo de todo e! pueblo dentro del hogar 
« M i l 
L A D I V I N A P A L A B R A 
Delegación Nacional de "Au 
Social" ha remitido a los de 
Provircíales una circular 
.ero 63) llena de contenido 
bluepnano en su sentido más 
^ntftivo; que dice así: 
Servicio Social ha sido crea 
•una finalidad bien definí 
lograr una hermandad efeetí 
entre los españoles que sxuren 
jitre los que sococren su dolor, 
indemcs de ello y tenemos 
cumplir nuestra trascenden-
tnisión. 
Revolución Nacional Sindi 
no será un hecho micn-
\ la hermandad no sea una 
ad. 
ibajamos en numerosas ins 
clones benéfico-sociales y de 
al combatiente remediando 
)b*ias y dolores. Pero esto no 
hay que avanzar con paso 
ke en el camino difícil, lleno 
incomprensiones, que lleva a 
mdad. Tenemos que ha-
íf'pueblo, allí donde el pue-
icé y se forja, en el propio 
[ierras el Estado logra para 
familia una vida decorosa, 
lietud terrible de un por 
an^istia. Mientras el 
'amiliar iguale las con-
je Vida del que junta a 
nuches niñós, con. quien 
in un egoísmo antipatrió 
y criminal. Mientras este lie 
| r aun después "Auxilio So-
a través del Servicio Social 
gmpromete a ayudar en las 
fc la casa a toda madre 
ll0 precise con arreglo a las si-
tes normas: 
iero.— A los hogares que 
& ser atendidos, se desti-
tea cumplidoras del Serví 
7 ûales trabajarán tres ho 
L^naa, preferentemente por 
^na, ayudando a las fae-
f 0Hias de la casa, como lim 
^ e habií aciones, lavado, 
y cuidado de ropa, fre-
DS v Vajilla' condimentación 
allmentos, cuidado de los 
^ . contribuyendo a ali-
\ fV nOSa y varia tarea 
íesar sobre la madre 
numerosa y con limí-
'•—Solo serán destina-
i oue labores' las cumpli-
^ .Voluntariamente lo so 
teníían rea 
it,,. 16 el Servicio Social 
10 el de las tres ho 
cuente con ingresos familiares 
mensuales inferiores a doscientas 
cincuenta pesetas, podrá solicitar 
del Servicio Social la ayuda que 
precisen. 
Cuarto.—El ama de la casa po 
drá en todo momento pedir que 
deje de prestar servicio en 'a mis 
ma, alguna de laf: cumplidoras 
que se haya asignado, sin que ne 
cesite indicar las razones en que 
se funda. Sin embargo, se roga-
rá las indique, por si* merecieran 
ejemplar sanción. 
Quinto. —Los Departamentos! 
Provinciales de Organización del 
Servicio Social, llevmrán registro 
de los hogares que hayan atendi-
do quienes estuvieren dispuestas 
a ello. 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional Sindicalista. 
Saludo a Franco: ¡ Arriba E s 
9 
E L E S T U D I A N T E MENDIGO l 
No hemos sido nunca partidarios d̂  
la plasmacion al cinema de obMs teatrai 
Ies y mucho menos de óperas, por leí 
¡DOMINGO CUARTO DESPUES DE las obras son tan resplandecíeñíes, ¿có- gei'jos inconvenientes con que tropieza ej 
j PASCUA mo será el que las crió? Santiago llama a productor para darnos la música sin can 
j Carísimos: Toda dádiva preciosa y tq- .Dios: Padre de las luces, y en el Sím- sanios la retina, debido a la repetición 
do don perfecto de arriba viene, como que bolo se dice que Jesucristo es Luz de ¿e escenas innecesarias para dar tierna 
desciende del Padre de las luces, en quien Luz. po a la interpretación del canto. i 
no cabe mudanza, ni sombra de variación. ¡Focoinmenso de la Divinidad donde En " E l estudiante mendigo" han sido 
Porque por un puro querer de su voluntad beberemos eternamente resplandor y 
nos ha engendrado para hijos suyos con hermosura! 
la palabra de la verdad, a fin de que sea- 1 Los cristianos también venimos le 
mos como las primicias de sus nuevas Dios, no sólo por creación como todos 
criaturas. Bien o sabéis vosotros, her- los demás seres, sino también por núes 
manos míos muy queridos. Que todo tra regeneración espiritual, por nuestra fjim eclipsa el primer síntoma de defec 
tan perfectamente orilladas estas diíicul 
tades por el director, que á fuer de sin 
ceros, reconocemos que si aluuna esce-
na podía parecer visualmente alargada,' 
la música, la excelente música de este 
hombre sea pronto en escuchar, pero co-
medido en hablar y refrenado en .la ira; 
porque la ira del hombre no se compa-
dece con la justicia de Dios. Por lo cual, 
dando de mano a toda inmundicia y ex-
ceso vicioso, recibid con mansedumbre 
la palabra divina que ha sido como inge-
rida en vosotros, y que puede salvar vues 
tras almas. 
(Epístola de Santiago, i , 17-21). 
EXEGESIS 
Toda dádiva preciosa viene de Dios. 
Sus manos divinas lo han creado tedo. 
Miremos al cielo. Esas estrellas reíul 
gentes, ese sol brillante y esa luna páli-
da, son obras de las manos de Dios, Si paña! 
inMininniiiiiiinii niuiiiiniiniinnii nnitiiMiin(nni!liiniiHintninnnniiiiitniiniMiiiiMMiiniiniiiuiii!iiitiiiiMi 
C u e s t i o n e s g a n a d e r a s 
En el artículo anterior nos preguntaba- Aquellas granjeros argentinos—que en 
mos'cómo se arreglaban los ganaderos ar- ' su mayoría eran españoles, como lo de- grande. Siempre se creyó más pequeño 
gentinos y uruguayos para plreparar 'os muestran los nombres de los propietarios 
magníficos novillos de frigorífico que ha de las más importantes haciendas—busca-
fe. Así como hay un nacimiento corpo- to Es en realidad una excelente oper^ 
ral, también hay otro espiritual. Este úl- ta cinematográfica, 
timo sólo le tenemos los cristianos. Es La empresa nos anunciaba como prt 
un renacer a otra vida mejor, vida de tagonista de la cinta a la conocida artis 
luz y de esperanza. E l Bautismo es el ta Marika Rokk, pero en realidad el ar; 
lugar de ese segundo nacimiento. En gumento gira alrededor de varios persp 
aquellas' aguas vivificadas por la virtud najes, sin que ninguno de ellos se des-
del Espíritu Santo, nacemos hijos adop- taque lo suficienle para merecer el títü 
tivos de Dios, i0 intérprete principal La labor ai, 
La regeneración espiritual del alma es tística de Marika Rokk en este film 
uno de los-mistcrics m¿s insondables de es en general cómica, teniendo diversái 
;nieslra Religión. Es, pudiéramos decir, ocasiones de lucir sus excelentes faculta 
el acercamiento de Dios a su criatura, des de bailarina. 1 
no para absorberla, al estilo del Nrivana, E l argumnto interesante y la presed 
sino para perfeccionarla, para ingerir en tación de acuerdo con la época y sin fal 
ella, segn frase gráfica de Santiago, la tar el más mínimo detalle . ' 
palabra Divina, la Segunda Persona Di - . Esta es a grandes rasgos nuestra mí 
vina, toda la Santísima Trinidad. presión del estreno que tuvo lugar ayet 
El hombre, a pesar de sus ansias de en el Teatro Alfageme, procedente de la 
inmortalidad y de sus sueños de gloria, UFA. de su ya popular lote "Simpatía 
nunca había podido soñar una cosa ía;: por España". • • f 
ATLABIR | 
de lo que era en realidad. Lo dicen todas 
las literaturas paganas. Según ellas, el 
bían de vender luego a 0,22 pesetas kilo ron asesoramientos, y como el dinero no i hombre es un ser miserable, inerme, que , p . „ ^ . . . . 
d^ peso vivo. Nos parece que esta tiene les faltaba, a la vez que cambiaban las ñor ¡está sometido a la voluntad de otrOs e s - O A R T ^ f e i L E R A 
una gran importancia para nuestros ga- mas de los cultivos e introducían sementa- Píritus m^ fuertes que él. Los dioses del Para hoy domingo 15 de mayo de 
naderos. les,-adquiridos a peso de oro, de las raejo- paganismo nunca amaron al hombre; 1938' 
l«*ia madre de fami 
pHB o más hijos o 
La Junta Central reguladora ,de Car- res razas de vacunos y lanares, fundaban 
nes, que tiene a su cargo el abastecimiento frigoríficos para preparar la carne y em-
de este artículo, tanto para el Ejército co- presas navieras que la transportasen a los 
mo para la población civil, paga los toros mercados de todo él mundo, 
de primera clase a 1,75 pesetas el kilo ic No es la actual ganadería de la Argen-
peso vivo, más del doble que el de las re- tina—y lo mismo puede decirse de la del 
ses americanas. Y a pesar de tan gran di- Uruguay—la que hace no más de 50 años 
ferencia, los ganaderos de la provincia se pacía en completa libertad enjas enormes 
lamentan de que no es remunerador, y n^ extensiones de la antigua y tradicional es-
seremos nosotros quien niegue veracidad tancia, sufriendo las inclemencias del tiem 
a esta afirmación. po y alimentándose tan solo de los pastos 
¿Hay alguna circunstancia que permita duros o tiernos que encontraba como pro-
explicar el hecho de que en una zona de la ducto espontáneo del suelo. Una ganadería 
Tierra, de condiciones 'climatológicas no como'ésta no podía dar de sí más que po-
muy diferentes, y de una producción de ca, dura y mala carne. Con ella no hubie-
eieales y pastos análogoa a la de España, ra progresado como lo hace, 
se pueda producir el ganado a mitad de Muchos de los-pastizales naturales fue-
precio que lo que le cuesta a nuestros ga- ron roturados y sustituidos por extensísi-
naderos? ^ : mos alfalfares, en los que el ganado en-
Evidenteménte que la hay, y no es otra cuentra siempre alimento en abundancia, 
que la explotación del ganado con arreglo Pero esto, que sería suficiente para soste-
a las normas científicas. jner el ganado de reproducción, no basta 
La Argentina tuvo la suerte de que a para producir carne, 
ella llegaron muhos inmigrantes que con Se hicieron abrigos que, protegiendo a 
alguna cultura y espíritu empreiidedor, lo- las re^es contra las molestias del calor y 
por eso eran una mentira, una ficción del 
mismo hombre, que quería ser algo más 
de lo que era, y no se atrevía a decirlo. 
Pero hoy lo" podemos decir. Somos 
hijos de Dios; adoptivos, es verdad, pe-
ro al fin con derecho a la herencia divi-
na, que no es otra qufe el mismo Dios. 
Por eso decía muy acertadamente S. 
León: Aprende, cristiano, cuán grande 
es tu dignidad, no para ensoberbecerte, 
sino para darle gracias a Dios que te la 
entregó. 
P. Z O R I T A 
Juventud Femenina de Acción Católi-
ca 
piriíual en el Colegio de Carmelitas de 
la calle de Guzmán el Bueno, las aspi-
rantes de esta Juventud. 0-
La comunión 'será parroquial. 
T E A T R O A L F A G E M E 
dia y a las diez y media: 
Estreno. 
E L VAGAMUNDO 
MILLONARIO 
Magnífica película de la marca 
Brítish. Interpretación magistral 
de George Arliss. 
Mañana: Programa americanq 
de aventuras. j 
VENGANZA T E J A N A 
Por Bob Steele. 
—0— 
T E A T R O PRINCIPAL 
A las cuatro, a las siete y me-
Hoy domingo tendrán su retiro es- J:„ , in J - « ; 
día y a las diez y media: | 
Exito imponente de \ 
E L E S T U D I A N T E MENDIGO ¡ 
Extraproducción U F A del lote 
Simpatía por España, con la me-
' jor creación de la gentil estrella 
Marika Rokk. 
CINEMA A Z U L ^ ^—1 
A las cuatro y a las siete y me-
5 C A M I S E ñ A P E R F U M E R I A 
¿CéSA P R I E T O 
A R T I C U L O S P A R A R É G A L O ; J 
de la edad más adecuada para el cebamien 
to, se tendrán completas las circunstancias i ¡ Programa U F A graron pronto hacerse dueños de grandes del frío, evitan pastos inútiles, y en estos 
extensiones de terreno,Y no tardaron en refugios, en pesebres bien acondicionados, ' que permiten a la Argentina producir car-
darse cuenta de que los cereales que pro- encuentra siempre el ganado en cebo un nes de primera calidad y a precios que oa-
ducian en cantidad considerable, no iDgra- complemento de ración, a base de re?í- ra nuestros ganaderos han sido y son sen-
rían colocación remuneradora fuera del dúos industriales y piensos, que facilita y cillamente imposibles, 
país, y que seria más fácil y provechoso acelera el engorde, como no puede hacerse Otro día estudiaremos algunos porme-
cultivar muchos forrajes y hacerlos con- con los forrajes solamente. ñores de estas normas, 
^o no contagioso, y sumir por el ganado. j Y si a esto se une la acertada elección Tomás RODRIGUEZ GONZALEZ 
" " M i n i n n m K i t m ^ HIIICT imwminimimimiiiHimiimiiMÉÉ^ 
del famosd 
lote Simpatía por España!! , 
La sin igual producción ' 
E L E S T U D I A N T E MENDIGO í 
Por la juvenil estrella Marika 
Rokk. : 
O I D I U M [ C o n t r a 
m p l e e P E R M A N G A N A T H O L A i G R Y 
L A B O R A T O R I O V I T I C O L A D E L A R I O J A 
C e r v a n t e s , 1 • L O G R O Ñ O 
ínuninnnnunpnnnnmnnmniiiiimní'jm uraiffliiuniHmmunuinTO^ 
P á g i n a | 
m 
S e c r e e q u e e l e n e m i g o 
pretende destruir la ciudad 
antes de abandonarla 
N e g r í n d i c e q u e s i l e s f a l t a e l a p o y o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s p e r e c e r á o t r a 
d e m o c r a c i a 
^ Zaragoza, 14—Los barrios ex-
tremos de Tortosa, en la. margen 
izquierda del Ebro, que, como es 
sabido, están en poder de los mi-
hcianos rojos, han aparecido ar-
diendo. 
Se cree que el enemigo trata 
de destruir la ciudad antes de 
abandonarla.—Logos. 
G E S T I O N E S C E R C A D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
• que se comprometía a enviar 35 
' mil toneladas de patatas a esta 
compañía. 
E l contrato ha sido anulado 
por la casa compradora, basán-
dose en que el Gobierno rojo no 
efectuaba los suministros con re-
! gularidad^ Un tribunal inglés ha 
anulado esta decisión de la com-
pañía, por lo que, mientras en 
Cataluña se mucre la gente de 
hambre, en Inglaterra seguirán 
comiendo patatas procedentes de 




Como vierdn los lectores lia sido aá 
' c-endido a general de brigada el biza-
' Berlín, 14.—Según noticias de 
Barcelona, el embajador rojo en 
los Estados Unidos, Fernando de lllliIIIHIlllIi!IIIlllIlllll!IIIlllI!lll!ll!linil!i;illlll!lIiniimi 
los Híos, ha celebrado una con-
ferencia con Negrín, en la que 
éste le rogo que interpusiera su 
influencia con el Gobierno de los 
Estados Unidos, con objeto de 
que este país levante el embar-
go sobre los suministros de ar-
mas a la España roja. 
Agrega dicha noticia, que Ne-
grín dijo a Fernando de los Ríos rro Cüronel ^fe ^c fuc de este Re"1-
que si faltaba ese apoyo, perece-,miento de Infantería de Burgos, don V i 
ría otra democracia. jcente Lafuente Baleztena 
F R A N C I A NO I M P I D E E L I Creemos ^erecidísimo el ascenso de 
APROVISIONAR D E AR- )tan diSno iefe militar, qu hoy manda, 
MAS A L O S ROJOS jdc forma destacada, una de las divisio 
Burdeos, 14 . -Cont inúan los ro ncs ^ !uchan cn cl frente. aragonés, 
jos de Barcelona ' recibiendo ar- Saludamos, pues, con gozo el aseen 
mas y municiones procedentes so Y no solo por los merecimientos det 
de Rusia, atravesando el terriU)- la pericia y valor de que tan repetidas 
TÍO francés, a pesar de las afir- pruebas ha dado el hoy general Lafuentc, 
maciones pacifistas de Daladitr. sino por gratitud también hacia el hom 
E l 9 del corriente llegó a Bur- brc a ^ ^ debe Leó su 
déos, procedente de Kusia. un 
vapor con cargamento completo dor realmente, por su energía, compe-
de material de guerra destinado tcnda >' '!rroj0 cn hs horas duras del 
a los rojos. E l cargamento fué Alzamiento, por su sentido estratégico 
declarado ante las Aduanas fran y su valor al" constituir, la formidable 
cesas como maquinarla agrícola, muralla que en las montañas de León 
L a llegada de dicho vapor tra contuvo a los rojos de Asturias y por su 
esperada en Burdeos por nume- ^u„c . - ,• . 
• . . j m -, , abnegación y patriotismo cn las accio 
rosos camiones, para trasladar el 
cargamento a Barcelona, para V) ncs de Valdevastillo y en cuantos come 
que también estaba dispuesto A 1 ™ se le o l i e r o n . 
ferrocarriL I Estimamos que a este gozo y a estos 
BOMBARDEO D E ^ B J E T T V O S pláccmes ™ ^ habr- dc sumaríc 
M I L I T A R E S 
París, 14.—Según una informa 
ción de la prensa, los aviones de 
la España Nacional han bombar-
deado la noche pasada, poco an-
tes de las doce, los establecimien-
tos y objetivos militares de Va-
lencia. 
Í UN CASO VERGONZOSO 
Marsella. 14.—El Gobierno de 
Barcelona tenía firmado, desde 
hace tiempo, un contrato con una 
casa comercial británica, por el 
todos los buenos leoneses, conscientes 
del valer y de la importante misión reali 
zada por el hoy general Lafnente 
A l cual no estaría de más que el Ayun 
tamiento le of»ec¡esc' el fajín y el bas 
tón dé mando, cuando llegue la ocasión. 
imimimiMmiiiimmiimmmmmuimiiMmiiiTFíTTITii 
ü l que obstaculisa la realisación 
de una obra pairiótica, negando su 
coperación aello solo tiene un n im 
hre A N T I P A T R I O T A . ¿Cómo has 
cooperado tú a la fundación en 
León del HOGAR D E L H E R I D O 
DOMINGO, ñ DE M A Y O DE 19$̂  
I n d u s t r í a l e s m u l t a d o s 
Ayer nos facilitaron en el Gobierno civil, para su publicación, la nota 
siguiente: 
"Por vender un par de guantes a mayor precio de su vmor, se Im-
pusieron quinientas pesetas de multa al propietario del comercio " E l 
Guante Varado", de esta capital. 
Asimismo he impuesto otras quinientas pesetas de multa a don Ma-
nuel Fernández García, concesionario de la Fonda y Canana de la Es-
tación del Norte por haber cobrado cincuenta céntimos, de m á s por me- S 
dia barra de pan. \ 
León, 14 de Mayo de 1938.===E1 Gobernador civil, J. L . Ortiz d ^ la J 
Torre ." ' [ ' ' . 1 • ^ ' • ' '.. ' . . . 0 3 1 1 1 | 
ba ccsnsagpacién del obispo 
n en 
Tefídra î̂ qar en la mcíñíin® «fe hey 
También marchó a Pamplona,, 
para asistir a la solemnidad, el 
Director de PROA, nuestro que-
rido camarada Carlos A. Cadór-
niga, quien informará a nuestros 
lectores de los actos que se ce-
lebrarán en la capital navarra. 
E s el Excelentísimo e Ilustrísi-
mo Padre Carmelo Ballester Nie-
to, relevante figtira de las Orde-
nes monásticas españolas, por su 
virtud, su simpatía y su ciencia, 
que arraiga sobre todo en las Sa-
gradas Escrituras y sus dotes de 
gobierno. 
L a diócesis legionense, bajo la 
mano del Omnipoténte, hallará en 
61, según creemos, un padre ca-
riñoso y un pastor celosísimo. 
Al sumarnos, pues, hoy, al go-
zo de la Iglesia de León por la 
consagración de su Prelado, a cu-
yo acontecimiento dedicaremos 
cn el próximo m'imero la aten-
ción que merece, nos apresura-
mos a estampar un ósculo d'e fi-
lial adlíesión y reverencia en el 
anillo pastoral del nuevo obispo, 
como tsetimonio de nuesto acata-
miento y sumisión y le decimos 
la clásica fase latina de saluta-
ción: Ad multiis annos. (Sea por 
muchos años.) 
.111 « M M i É i i i ^ ^ 
arce el ilustre general 
Como hemos anunciado, hoy, a 
las nueve y media de la mañana, 
tendrá lugar cn la Santa Iglesia 
Catedral de Pamplona la ceremo-
nia de la consagración episcopal 
del Excmo. y Rdmo. P. Carmelo 
Ballester Niesto, obispo preconi-
zado de León. j 
Actuarán de padrinos los se-j 
ñores marqueses de Valdecilla y j 
de Pelayo, y actuará de consa-j 
grant'e el Ecmo. y Rdmo. seiüor 
don Ilildebrando Antoniutti, De-
legado apostólico de Su Santidad 
en España, el cual será asistido 
por los Ecmos. y Rdmos, señores 
doctor don Antonio García Gar-
cía, arzobispo de Valladohd,'y 
doctor don Marcelino Loizaga, j 
obispo de Pamplona. 
Para asistir a esta solemne ce-1 
remonia salieron ayer para Pam-
plona, un representante del E x - j 
celentísimo señor Gobernador ci-
vil ; Presidente de la Excma. Di-
putación, y alcalde del Eicmo. 
Ayuntamiento, camaradas R a i -
mundo R. del Valle y Fernando 
G. Reguera], acompañados de al-
gunos gestores de ambos organis-
mos ofieiales; jefes de servicios 
de F . E . T . y de las J.O.N.-S.-, re-
presentantes del Cabildo Cate-
dral y de Congregacioñes y Aso-




I X ANIVERSARIO ' — 
Rogad a Dios cn caridad por el alma de 
L A SEÑORA 
Doña Manuela Cil Paredes 
Que falleció en León el día 16 de Mayo de 1929. a les S9 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
D. E. P. 
Su desconsolado esposo, don Francisco ftf. Alonso Salvadores; hijos, 
don José María, doña Elvira, don Miguel (farmacéutico) y . don F é -
l ix Alonso Cil (industrial de esta plaza); hijos políticos, doña Rosa-
rio López Monasterio, don Aurelio de Paz del Río (médico) , doña 
Cándida García y doña Celia Rodr íguez; nietos, hermanos y demás 
familia. 
A l recordar a usted tan tj-iste fecha, le ruegan se dig-
ne tenerla presente en sus oraciones. 
E l novenario de misas que dará comienzo el citado día 16, a las nue-
ve y media de la mañana , en el altar mayor de la iglesia parroquial de 
San Marcelo, será aplicado por el alma de la finada. 
Málaga, 14—A la una de la madru-
gada, falleció el ilustre general don M i 
guel Cabanellas, rodeado de sus hijos, 
ayudantes y autoridades de Málaga. 
E l General recibió el Santo Sacram^u 
to cn presencia del Obispo. La capilla 
ardiente quedó instalada en el mismo ho 
tel donde murió y el cadáver recibirá se 
pultura en cl cementerio de San Miguel 
de Málaga. 
Durante cl dia se recibieron centena-
res de telegramas, interesándose por la 
salud di ilustre enfermo. El Generalísi-
mo Franco habló varias veces con los 
hijos del General Cabanellas, pidiendo 
detaqes sobre el curso de la enfermedad. 
Esia tarde recibió cristiana sepultura 
cn el cementerio de San Miguel el ex 
celentísimo señor General don Miguel 
Cabanellas Ferrer. 
¡ H a muerto un General de Español 
Ha muerto cuando truena el cañón cn 
los campos de batalla y cuando los sel 
dados de la Patria az>anzan con riitna 
acelerado hacia la zictoria definitiva, cu 
yo alborear .ya se presiente. 
E l ilustre General fallecido gozaba, 
tanto cn España como en el extranjero, 
de unánimes simpatías. Era un caballe-
ro; era un gran conversador y su f iz , 
aureolada con la csptttna de su barba, 
era saludada con simpatía por los es ha 
fules que le aplaudían donde se presen 
taba. 
Era el General un hombre inleUgen'.e. 
Era, como ya hemos dicho, un General 
j apañol N i que decir tiene que era «;» 
^valiente. Pertenecía al arma de Caballe-
ría, 'de la gloriosa Caballería española e 
hizo su errera militar en los campos ar 
dientes y luminosos de Africa Le recor 
demos allá por el año 1921, actuando é:i 
la región de Larache. E l i g de mayo de 
ascendió a General de División. 
Más tarde, con gran éxito, desempeñó 
el cargo de Director General de la Guar 
dia Ckñl Fué candidato electo a dipu'a 
do a Cortes por Jaén, en cl año 1933. A l 
producirse el Movimiento Nacional ero 
Capitán General de la Quinta Dizisión 
en Zaragoza. Pasó a ocupar, al ser es 
ta constituida, la presidencia de la Jim 
I ta de Defensa Nacional Fué de sus ma 
nos de quien recibió nuestro Caudillo cl 
Generalísimo, el nombramiento de Jefe 
del Estado. Entonces fué designado vo 
cal de la Junta Superior del Ejército 
A l ocurrir su fallecimiento, era Inshec 
tor General del Ejército. 
| Ha muerto el General ilustre. Exce-
lentísimo señor don Miguel Cabanellas 
Ferrer España está de lulo. 
General Mtguel Labancllas Ferrer 
; Presente l ,"VV 
iiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii 
Mola: I el h é r o e que d ió BU TV & por E s p a ñ a , poso el p r imer Ja lón de b 
conquista. E S P A Ñ O L : 
oontr ibnye a l homenaje del Oandl-
Do, sacrificando nnos c é n t i m o s y 
acudiendo m la su sc r ipc ión As 
'ale: 
H o r a s 
l e V.m 
Las hordas rojas han • 
fuego a los barrios er« 
de Tortosa, donde todavia»! 
cen su efímero doini¿c" 
bien claro el propósito: -
de abandonar la ciuóid,-
truírla, para que las tropj 
nuestro glorioso Candiüor 
encuentren ruinas y deialit 
en los pueblos que vai 
quistando, en reincorpora 
material y espiritual, a 
España Imperial, en la qu; 
hombres vivirán tranqt 
con Paz, Pan y Justicia, 
trariamente a lo que CIÍCE 1 
cen: desorden, hambre, w 
cuciones, sangre, lágriMs| 
miseria. 
Podrán, quizás, ince 
Tortosa, y las llamas, sui 
do al cielo en temblores 
purificación, serán la más 
rrible condenación ds los 
menes marxistas, cuye casi 
será implacable y fecmido 
ra una paz permanente" 
paña, donde' él sol del 
rio calentará a todos los 
nos patriotas en una pro 
dad de tiempo cada dia 
corta. Y después, todos 
pueblos de España, por di 
sos que sean, se sentirán 
monizados en una irrevo 
unidad de destino. 
L¿> que alarma a bs Ift 
de Negrín es que, a la W 
los soldados nacionales 
clavando la bandm do 
ña en el corazón de los 
blos que reconquistames 
marxismo, esos pueblos f 
a la vida ciudadana con 
mores de amor patrio cu61 j|Gm2n acci¿n G 
razón y rápidamente so ^ -
truyen y organiza^ sü « ^ 
ciudadana con ritmo acei= , 
limnios de sangro f « ^ la .cl 
con que la ferocidad y J f ^ u.l Frc 
soviéticas encharco» «Piña rn-;a y 
y sus barrios. „ "JÍJ^ediíftoB 
Jün esos pueblos que Barcelcn 
vieron en poder de les ^ ^ p x ^ la ^ 
la condición cié ion iun0S l i c i ó n sovi-
la juventud no pueae ser ^ ^ 
triste: hambrientos, ro ^ Os)o uir 
abandonados, cuanuo f o.genem -v 
cobardemente T^w, 
U N P L A 
l A c c i ó r 
; a c i ó n 
[ r i a s a 
H u e l g s 
d e s o r g 
Varsovia.—L 
cdbe de Mosci 
o de estog d 
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nados por U(lu, : . llevar « S f l 
cuello una medalla rei#J¡ 
, r hijos de personas W ¡ d ^ i d o . < 
ramente inmoladas po* 
; a Dios, amar a E$P^ |¿ 
sentir toda la & ^ £ ¿ i ^ f ^ e ade 
credo nacioialsmdicans^ . ei temerark 
las d ^ M ^ . 
•c. El 
«•wiimrtlr-f; 
gados a evacuar las ^ J 
o a huir al extranjero, 
zados siempre por ci ^ 
moscovita o a convivir r, 
compañía de V ^ ^ ^ Á M 
tus ganados por la rehei 
terialista del marxismo s 
jetos a la férula de p** 
cuya auteridad docenW 
terror y cuyo método 
señanza es borrar en » 
ñas Inteligencias toda 
nobleza; sustraer de & 
cimiento la historia, 
que el V ^ f ^ 
historia empJe^fi 
comunismo. Esos 
juventud esperan la 
su liberación. v 
todos ê tos 





los . borrará pronto - f 
victoriosa de ^ r C Ü : f i V 
singular concepción o ^ 
i r a está logran 1 o ia 
rapidez inconcebible- ^ ¿ 
Y , después, sera ^ 
hora de jnzgar a ^ ^ 
nalla que se hunde ^ 
blemente en la ^ 
ciera de su¿ vic í in^' 
i i ^ u c o cn 
Cirineo; 
( . a conaecu 
Ater ra , s 
no se Y 
1 
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U N P L A N T E N E B R O S O D E L K O M I N T E R N 
Í A c c i ó n r e v o l u c i o n a r i a y a p l i -
a c i ó n d e s a n c i o n e s p r o l e t a -
r i a s a ¡ o s E s t a d o s c a p i t a l i s t a s 
H u e l g a s y d e s ó r d e n e s p a r a p r o v o c a r l a 
d e s o r g a n i z a c i ó n e n l o s t r a n s p o t t e s y l a 
i n d u s t r i a d e g u e r r a 
'fr-sovia.—La* Agencia "Atria" teadoras del sistema de segundad 
l ^ ¿6 Moscú la noticia de que colectiva. 
1̂0 de estos días pasados, en el - F n general la prensa soviét ica 
\c-o de las Organizaciones pro- de fstos d ías da pruebas del ner-
lionales soviét icas ha tenido lu- viosimo que reina "en los círculos 
una"reuiüón de la Presidencia dirigentes del Kremlin, después 
Komintern, de los represea- «le tantos fracasos tanto en el pía 
n - de la polít ica interior como en 
el de la polít ica exterior. 
« DOMINGO, 15 D E MAYO D E 1938. 
las cuales Franc ia es hoy el país 
m á s vulnerable a la acción del K o -
mintern. L a gran organización co-
munista, efectivamente, ha elegi-
do P a r í s como centro de su pro-
paganda en Europa ,y e s t á ha-
ciendo actualmente de la capital 
francesa un trampol ín que los so-
viets han utilizado para poder 
'«ísencadenar la guerra civil er 
España . E n Moscú se declara 
C h i l e a n u n c í a q u e a b a n d o n a r á 
l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
L a m a y o r p a r t e d e l o s p e r i ó d i c o s f r a n c e -
s e s c r i t i c a n á s p e r a m e n t e l a s d e c l a r a c i o -
n e s d e A l v a r e z d e l V ¿ y o 
Paris, 14—La prensa de la mañana 
se extiende en comentarios, sobre la re 
ites de las organizaciones pro-
tionales soviét icas y de los diri-
tes comunistas extranjeros, 
jrante la reunión el. secretario 
neral de las organizaciones so-
f-tóücas ha dado a conocer el plan 
F R A N C I A E L P A I S M A 3 
V U L N E R A B L E 
C H I L E ABANDONA L A S O C I E -
DAD D E N A C I O N E S 
abiertamente que gracias al F r e n - 'unión celebrada ayer por el Consejo de f E l delegado de Chile en la Sociedad 
te Popular el movimiento socia- la Socidad de las Naciones, hablando de ê la Sociedad de Naciones, declaro que 
lista en F i a n c i a es tá destinado a ¿ negativa del Consejo a dar por ter- su gobierno, teniendo en cuenta la evo-
convertirse rápidamente en un minada la política de no intervención y ¡udón funeSta de la política ginebrina ha 
: : nto . : . ¡ta contrc:ado los resultados de la votación que tuvo lu bía tomaáo ¿ decisión de abandonar l» 
gar acerca de la proposición presentada I Sociedad de las Naciones. Declaró qur 
por Al varez del Vayo, rechazada por é 
y guiado por la sección francesa 
del Komintern. E s t a sección fran-
cesa, en 1936 contaba solamente I "consejo 
con 87.000 miembros. A l final de ' 
1937 contaba con 340.000. 
Francia ha sido mantenida de 
esta manera en una a tmós fera de 
agi tac ión revolucionaria como 
P a r í s . — L a prensa de derecha atestiguan las innumerables huel-
1 del Komintern en' los Pone de relieve las informaciones gas de carácter político que re su-
des capitalistas. E l plan cons ,del "Times" de Londres, s e g ú n ceden en el país sin interrupción. 
' niuiutuiiiiiiiiniiniúiiinninniiinii iiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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oladas ^ ü a í amar a 
la grande^ 
üsindicaUst* 
cuar las cl 
xtranjero, 
E l f i n d e l m u n d o . . . 
d e n t r o d e 2 . 0 0 0 a ñ o s 
cinco puntos. 
¡ El primero prevé una radical 
fusión-entre el Komintern y la Se-
nda Internacional de Amster-
cón el fin de organizar urh, 
da sistemática contra e\ F a s -
JO EI segundo punto se refie E u r o p a a m e n a Z c l d a p o r u n p e r í o d o g l a c i a l 
proyecto de un congreso co-
jún con cl fin de elegir los jefes Roma—Informan de New Y o r k región escandinava desciende a 
esta fusión y de proceder luego que un sabio ailstri"co residente medida que el suelo sale de las 
la organización de dos secreta- en California, el profesor Schaf- aguas. E l profesor ha calculado 
j generales, una de las cuales fre ^ la Universidad de Viena, ha que bastar ía con 'que la t empéra tu 
ría de representar la organi- hecí l0 graves revelaciones sobre r a media observada en Suecia ba-
soviética E n el tercer pun- el Perí0do glacial que a m e n a z a r í a ' jase 3 grados cent ígrados para 
del programa, el secretario ge- nuevamentc a Europa . que el continente europeo estuvie-
M la organización soviét ica 1 Se§'ún el Profesor Schaffro, en- se amenazado por una época gla-
i formularlo la táct ica de una tuc^os minuciosos permiten afir- cial tan terrible como la del jxírío-
emún acción revolucionaria y la mar ^ue la península escandina- do cuaternario. S i así fuese, pe-
csibilidad de aplicar las sárc io - va es tá sujeta a un proceso de as- recería irremisiblemente toda la 
proletarias a los Estados" ca- cenf3Íón gradual. Desde el pnnci- civilización, 
ílisia. Estas sanciones consis- ^ cstas observaciones comen- Sin embargo, estas considera-
ui entre otras cosas en huel- zadan hace 50 años , se ha podido cienes no deben asustarnos por-
y desórdenes capaces de pro- comprobar que todo el territorio que el mismo profesor Schaffer 
ir, sobre todo en los puertos de Suecia ha "subido" ya unos 30 ha indicado que el peligro real no 
sorganizpción de los trans- cen^mctros. S e g ú n el profesor comenzaría sino hasta dentro de 
de la industria de guerra austriaco, la temperatura en la 2.000 años lo m á s pronto. 
c H cuarto punto prevé una ' flHHnWlfflHniftmíMÍÍIIU^^^ l!illlll!I|}lililliII!lillllIiilllHnilllfini!nillI 
un acción contra aquellos go- A . ' • , • , , 
^ ^ e ia Rusia soviét ica juz A y u n t a m i e n t o d e L e ó n 
agresores. E l quinto punto ~ 0 ~ 
clamaia.solidaridad con el g ¿ . A n u n c i o s o f i c i a l e s 
»»o a.n Frente Popular de la _ 0 _ _ 
roía y Ka decis ión de en-
Con excepción de los periódicos mar 
xistas, que hablan de procedimientos e¿ 
caudalosos y de una jornada deplorable 
toda la prensa se muestra satisfecha de 
que haj'-a fracasado la nueva intriga de 
los soviets 
Ko mayor parte de los periódicos se 
ocupan con una violencia desconocida 
hasta ahora, de las declaraciones de Al 
varez del Vayo, que son ásperamente cri 
ticadas y hablan por primera vez de b 
España bolchevique y roja, mientras que 
hasta ahora solo la denominaban la Es 
paña republicana. 
| Ginebr, 14.—Esta mañana, el Conse-
jo de la Sociedad di! las Naciones ha exa 
minado nuevamente, en sesión secreta 
la comunicación China referente a una 
ayuda en ol conflicto con el Japón, 
j E l Consejo apobó el siguiente pro-
yecto : 
j " E l Consejo recomienda especialmcnt'í 
a los miembros de la Sociedad de las 
Naciones que hagan todo lo posible pa 
ra llevar a cabo la recomendación ante 
rior de la samblea, así como examinar 
las demandas eventuales del gobierno 
chino y estudiar su puesta en práctica. 
" Ab mismo tiempo, el Consejo expre-
só su simpatía á China en la lucha que 
sostiene en defensa de su independencia 
y de la integridad de su territorio." 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. 
Chile continuará formando parte del co 
mité técnico y oficina internacional del 
trabajo, expresando su esperanza de que 
una reforma fundamental del pacto pue 
da dar ocasiói a Chile de reintegrarse 
a la Sociedad de las Naciones antes de 
que finalice <?! plazo señalado en el es 
tatuto. • 1 
Ginebra, 14.—El Consejo de la Socie 
dad de las Naciones ha adoptado esta 
farde la resolución por la que hace coní 
patible la neutralidad tradicional de Su* 
za, con el espíritu del convenio. E l Con 
sejo de la Liga se ha dado por enterado 
de las intencones de Suiza de no tomar 
parte alguna en las sanciones que pue-
dan ser acordadas, de conformidad con 
el Convenant. E l gobierno suizo ha de 
clarado que en lo demás no había cam 
Siado en absoluto su actitud para con la 
Liga. 
N E U T R A L I D A D A SUIZA 
En esta sesión, los representantes d^ 
Francia e Inglaterra se mostraron partt 
darios de conceder a Suiza su neutrali 
dad, oponiéndose a ello el representan-
te soviético, por considerar que se co;i 
cedía un privilegio a Suiza, qute tendría 
todos los derechos y ninguna responsa 
bilidad. j Ül 
Al finalizar la sesión, el presidente, 
ministro del Exterior de Lituania, clan 
suró la 101 sesión de la Sociedad de 
las Naciones. 
|||iiMiM>iiMiiM<..,,|||IMn,imi,,mii|i|lliM>ll|||||tniM)|||S 
S E C C I O N AGRONOMICA D E ¿ 
U L E O N i f 
r smr . TTB 
Acordado por el Excmo. Ayantá-
micnto en sesión celebrada el db i.u 
jr inmediatos socorres al gobier | Acordado por cl excelentísimo Ayür.- ve deI actuali proCedcr a la subar. i 
* Barcelcna. tamicnto, on sesión celebrada el día 9 ctel jc óbr¿s dc pavimentación de las ca'des 
- la agencia polaca, la or- actual, proceder a la subasta de obras ¿e de - Zapaterías, Plaza de don Gutién c 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. 
Acordad 1 por cl Excmo. Ayu;i'..'i 
m'.erlío en sesión celebrada el dia nue-
ve de: cc'.inl, proceder a la subas'.1 
'de obras dc pavimentación de las calles | rias quejas respecto a dificultades qus 
c - IIe: :cr. s, Puerta Moneda, Escorbl ponen los vendedores de insecticidas pa 
N o d e b e a m c u l t a i s e l a 
V 3 r t a d e i n s e c t i c i d a s 
a ' o s a g r i c u l t o r e s 
Habiendo llegado a esta Jefatura va-
Clon soviética ha manifesta- pavimentación de las calles de Casacc y plaza (ie ias Tiendas, de esta ciudad, y Tr2Vt-ía del Mercado, dc esta ciudad, ra suministrar productos a lowgriculto 
de poco londrá lu- ̂ n a y Fernánde Cadórmga (parte al.- p0nc en conocimiento del público que £c ,,_..c ^ conocimiento del público qne res en este critico momento de .su apU 
a se celebrará por pliegos cación, basándose en pérdidas que dicen 
dia nueve del próximo mes experimentar por diferencias entre pre 
las doce de la mañana, en cios dc adquisición y los señalados co-
sesiones de esta Corpora- mo tope para ventas en esta provincia» 
ción Municipal, bajo la presidenia del cj¿n Municipal, bajo la presidenia del se pone en general conocimiento que no-Si la Internacional ^ b mañana, en el salón de sesiones ds 
ún rechazase el pro-;est 
ico. la 
)rograma de ac-
re por cl 
a convivir 
pequeños* ' 
3or la rebelé! 
[ marxisBW 
Tila de ped* 
iad docente 
-o método d«. 
orrar en 
eias toda w 




i a empi^ 
Esos niá! 
)eran Ia 
^ O L E N T O S A T A Q U E S 
S O V I E T I C O S 
crón- para este gnjpo de calles el deN pe- de suponer la pérdida de elevada parta 
setas 15-381.37. • de la cosecha, constituyendo actitud an( 
Los pliegos debidamente reintegradas , tipatriótica la-de quienes así procedan, 





^esta Corp-^ración municipal, bajo la pre- sc.rior Acalde o teniente alcalde en quien ¿¿tggw^ y con asistencia de un señor con ! debe dificultarse la venta de los referí 
organizac ión • sídctKia del señor alcalde o teniente de scñor alcaide o teniente alcalde en quien cjal)0 s.:mdo d prccio tipo de ^ Uci,a. dos productos cuya falta de empleo pus 
' alcalde en quien delegue, y con asisten- delegue, y con asistencia de un señor con 
cia dc un señr concejal, siendo el precio c j ^ siend0 d pr^jo tipo de la licita-
tipo de la licitación para ambas calles el ción para este grupo de calles el de pe-
de 38.373.6r pesetas. sctas 46.849,39 pesetas. 
Los pliegos, debidamente reintegra- Los pliegos debidamente reintegrad-s jas 0{iciuas ¿e \z Secretaría municipal, teiones fundadas que estimen pertinen 
T dos' y cn sobre «n-adq, se presentarán y con se)bre cerrado, se presentarán en hasta j ^ & de junio próximo, a las tes ante esta Sección—El Ingeniero Jefe 
-vntorman de Moscú en las oficinas de la Secretaría municipal ias oficinas de la Secretaría municipal, ^ horas cn que se cerrará el plazo' 
4 «Bita d ^ W t W S T ^ ' 61 8 ^ Í ' " ^ PrÓXÍm0, a hS ha5ta el dia 8 de jUnÍO PrÓXÍm0' a laS ^ admisión, debiendo acompañarse * 
laU-tamente la DoUtiea r ' ^ h0raS' ^ ^ ^ Cerrará eI PlaZO ^ treCC horaS' ^ qUe SC " ' " ^ el PlaZ0 resguardo de haberse constituido el «é 
ncia y de InKlater^a ™ 0 n ' t3eb,Cndo acomPañar^ el res- dc admisión. debiendo acompañarse el pósito ^ ^ ¿ ^ p,^ cantidad de pe-
afirma qu« la inteU * • COIlsíituído el de?0- resguardo de haberse constituido el de setas 1 769 ü6 equivalente al cinco por 
Militar entre Inglaterra V Pr0V1S,0nal ^ antidad de l'9t*¿0 P » * > provisicnal. por cantidad de pe- -ciento del ^ de iimitación. quedando 
tiene m á s real i m i i o r - e q U , V a l e n t e al CÍnCO p0r c;cnt0 2.342,45, equivalente al cinco por ^ ¡ ^ 0 el adjudicatario a elevar, en 
«Me la victoria d i Gen« • tiPO de licitación• q11"1^0 obligado dentó del tipo de limitación, quedando el plaz0 de ^ dias &\ dobie ^te depó 
Bco creará en la frontera ! í adjudicatario a clevar cn el PIazo de obligado el adjudicatario a elevar, en s¡to pTOYWlona,i qne quedará como fian 
^ e o s una nueva s i túa- I v ^ d0ble ^ dePÓSÍt0 provisio- ¿ i * » de diez días al doble este depó za ¿¿¡¡¿fa para responder del exacto 
^^ecuencia de la cual l a ^" ^ í ^ 3 COm0 fÍanZa definitiva sito provisional, que quedará como fian cumpiimient0 del contrato 
^ diT1- ejírCÍt0 francé3 Te- dreontra^o CUmplÍrnient0, ̂  definitiva para responder del exacto ^ Uc^dores a esta subasta necesa-
• í^ terr^111-11^ I r L - 1 2 ^ ^ - . cumplimiento del contrato ñámente optarán en sus proposiciones a 
pronto ^ J ^ T 1 ^ « n ^ í 6 ^ 1 1 la Prensa so- ! •LOS 41ÍCÍ^0r,eS a ^ SubaSta nCCC3a-i Los Hcitadores a esta subasta necesa- las c 
franco. í g i r 
epción <»€ ^ ^ 
indo 1» 
cebible 
ü n ? la en s i tuación de : [iamet;;e en sus proposiciones a riaraente optarán en sus proposiciones a qUe puedan desmembrarlo presidiendo de 
? V i a ? .a''t,da militar eficaz ^ COmp0nen 6510 ^ P 0 ' sin ^ ^ les que componen este grupo, sin ías obra5 referentes a algunas de las 
i í ! ^ ¿ 1? aVÍaCÍÓn no e s ^ a ^ ^ d c ^ e n * " r í e , prescindiendo que vuedan desmembrarlo presidiendo de v;as que !o integran> indicando en el an 
1 ^ la tLnUeVaS C 0 ^ " i « t a s df las obras r e f e ^ al d ]as ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
^ potencia de la vias ^e !o ! n * « l * , ™ el an vias que !o integran, indicando en el an ¿ ¿ ^ „ 5ubasta a quc m m ¡ Los 
fe" . ^ o U o l ! 3 , P r 1 Í 2 a d a " „ „ / ' w q " C ' " T - r T ' ^ ^ SObrC * * Cicrr£n « » * * * proyeco., presupuesto >• pliego de > ^ r r o U o <¡e la flota « a - P » ^ ^ .a suba,** a que M t t Lo , 5Ício„es> ,a subast:i , ^ 1¡cit . u , .. t ^ m,„,.f.„.„ • 
^ ^ ' « • l o a de la 
^ ' ^ ¿ J 1 ? a^esivos respec- cretaría municipal para su examen, to- Secretaría municipal, para su examen to de'la 
131 ̂ mo a ^ ^ a ^ r r a , de- . dos los días laborables, de diez a doce dos los dias laborables de diez a doce I rv ir -
^O ^npm^,,... , de la mañana L i - 1 - ' íes ue aiez a doce Por Dios, España y su Revolución Na y sabo- de la mañana. ^ i ¿ ¿de la mañana . c:onal 
proyectos, presupuesto y pliego de con 
prensa st*- diiones se hallan de nianifesío en la Se- diciones, se hallan de manifiesto 
con 
diciones, ?e hallan de manifiesto en la 
de con Secretaría municipal, para su examen, to 
en la dos los dias laborables dc diez a doce 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiii:iijitiiiMiiiiiiiiiniu 
L a f i e s t a d e S a n 
I s i d r o L a b r a d o r 
Con el t íp ico ceremonial de 
costumbre, dio ayer comienzo, en 
esta capital , la fiesta de S a n I s i 
dro Labrador , con el traslado do 
l a . imagen y rel iquia del sant . 
desde la iglesia dc San J u a n d 
Renueva a la de S a n Marcelo. 
F u é presenciada la proeesi 
por mucho gent ío . 
E n ella f iguarau vecinos y ná* 
turales de Madrid . 
| ¿ D e s e a usted comprar o ven 
• der maquinaria de cualquier 
clase? E n v í e caracter í s t i cas de £ 
¡ las máquinas a 
r>DiU) INGEN E R O \ 
Colón 44, 2.° centro .—León. • 
' e igic' 
R A D I O 
¡ R o D a r a n i o n e s g a r a n t i z a d a ^ 
; R A D I O E L E C T R A 
\ R a m ó n y C a ) a l , 5 - T e l . 147C 
„ DOMINGO. i'S D E M A Y O DE IMS 
F r a n c i a t e n d r á q u e p a s a r p o r c o n d i c i o n e s d u 
a r 
r a s p o r l a p o l í t i c a M 
D i s c u r s o d e l D u c e a n t e m á s d e 
3 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s , e n G é n o v a 
d e s p u é s d e l .d i sc l i f l 
s o d e M u s s o l i n i 
¡ D E r ' O N 
Géñova, 14.—La ciudad se encuen-
tra suntuosamente adamada con mo-
tivo de la visita de Mussolini, siendo 
incalculable el número de banderas, 
colgaduras y grandes retratos del Du-
ce que se ven por todas partes. L a 
ciudad está animadísima, por haber 
llegado <le las provincias más de dos 
cientas mil personas. 
En la Plaza de la Victoria, frente 
al mar, ha sido instalada una tribuna 
en forma de proa y 16 estatuas sim-
bolizando las victorias militares ita-
lianas, y han sido colocadas en la 
avenida que seguirá el Duce, para 
llegar a la tribuna en que ha de pro- cimos en 1934, respondamos una vez 
nunciar su discurso. aute vosotros y ante todo el pucbl9 
E l día es espléndido, y una enor- italiano, que de^Je entonces hasta 
marzo de 1938 ha corrido mucha agua 
- E n l a g u e r r a ' d e E s p a ñ a n o t a o s e s t a m o s 
a l o t r o l a d o d e l a s b a r r ¡ c a d a s > . — L o s E s t a -
d o s t o t a l i t a r i o s f o r m a r á n u n s o l o b l o q u e s i 
l a s g r a n d e s d e m o c r a c i a s s e d i s p o n e n a u n a 
g u e r r a d o c t r i n a l 
A los que suspiraron por lo que hi- . • ^ 
rae multitud ocupa desde las prime-
ras horas de la mañana la Plaza de 
la Victoria y calles adyacentes, para 
contemplar y escuchar al Duce.-
A las nueve apareció en el puerto 
el barco almirante "Cavour", que 
bajo los puentes del Tíbcr, del Da-
nubio, del Támcsis e inciuso del 
Sena. 
Y mientras subían ertas aguas, más 
o menos tumultuosamente, mientras 
• 
conduce a Mussolini, rodeado de nu- Italia ganaba en esfuerzo gigantes-
raerosos cruceros y submarinos. E l COi se ,los aplicaron aquellas sancio-
Duce desembarcó inmediátamente, y ncs> que no hemos olvidado todavía, 
fué acogido con grandes aclamado- Mientras tanto, tedo lo que ocurría 
nes por la multitud, pasando revista en Stressa estaba muerto y enterra-
a las Milicias, que le rendían hono- (i0i y en i0 que a nosotros se refiere, 
res- v no resucitará jamás. L a Italia fas-
cista no podía asumir lo que fué la 
'antigua Austria; no podíamos opo-
Gónova, 14.—Más de trescientas nernos a los movimientos de las na-
mil personas se habían congregado ciones hacia su unidad, 
en la Plaza de la Victoria y sus al- 1 
rededores, para escuchar al Duce, ! E L E J E R O M A - B E R L I N , 
que se hallaba en una tribuna, en íor- •* 
ma de proa y cerca de un gigantesco ' F^ra. tomar esta decisión, no nos 
H a b l a e ! D u c e 
arco de triunfo, dedicado a los muer-
tos de la Gran Guerra. 
A las once, el Duce, seguido de 
los ministros, llegó a la Plaza de la 
Victoria y fué saludado por la mu-
chedumbre al grito de ¡ D u c e ! ¡ D u c e ! 
y frenéticas aclamaciones. 
Empezó hablando el secretario del 
Partido, Starace, que d i ce : "Camisas 
D uce. negras: saludad al 
dor del Imperio." 
A continuación, Musso l in i comien-
za su discurso, diciendo: 
"Camaradas genoveses: Ccn gran-
dísima alegría esta m a ñ a n a , v in i en -
ha guiado el temor a las complica-
ciones, porque el temor no se ha al-
bergado, no se alberga, ni se alber-
gará en nuestro ánimo. Hoy en día, 
los 'dos mundos, el germánico y el 
romano, están en contacto inmedia-
to; la colaboración entre dos revo-
luciones destinadas a dar un sello a 
este siglo, no puede ser más fecunda. 
Así lo ha demostrado el pueblo ita-
'•iano con la acogida dispensada a Hit 
ler. Las palabras pronunciadas en la 
noche del 7 de mayo fueron acogi-
das con entusiasmo, conscientes los 
dos pueblos de que no representan 
ina y M 
J L A V I C T O R I A DE 
i Me. p e r m i t i r é i s que "sS^cuU 
j t o en hablar de las convers: 
I con Francia; yo no sé si Í¡. 
buen 'fin, pues existe una c . 
la guerra de España, y nosotr ' 
tamos al otro lado de las b 
Ellos desean la victoria de L 
na, y nosotros deseamos y (frettaj 
la victoria de Franco. (Grandes ai. 
maciones y vivas a Espa 
de ¡Arriba E s p a ñ a ! ) 
Camaradas genoveses, durante 
ce años, Italia ha marchado signi» 
do la línea recta; así lo haremos a 
lo sucesivo, y como lo hemos real» 
zado hasta ahora. No podemos dt̂  
nernos. He aqüí el motivo por e! cal 
el régimen fascista hará cuanto m 
necesario para potenciar nuestras ia 
ciativas. L a lucha por la autarquía si 
proseguirá vigorosamente. 
No se crea nadie que el régima 
sacrifica las actividades indusíriala 
y navales de tipo medio y pequeña 
Es todo lo contrar io . Sepan los obrt 
ros de Genova, que tantas pru;bu 
han dado de su disciplina y acal» 
miento, que estarán siempre presea-
tes en mi mente y en mi corazóa 
PAZ CON TODO E L MUNDO 
Las directrices de nuestra polto 
son claras. Queremos la paz con to-
do el mundo y puedo aseguraros q« 
la Alemania nacionalsocialista !a & 
sea con el m i smo ardor. Pero P̂1 
que la paz esté asegurada, debe ci-
tar armada. Por esto he querido <i«, 
la flota naval se r e ú n a en 
para demostraros cuá l es nacs? 
fuerza efectiva en el mar. Q 
la paz, pero debemos estar disp^ 
tos y preparados para defenderla^ 
todas nuestras fuerzas, sobre t 
cuando se oyen discursos precedont8 
de otros Océanos. Q u i z á s las ?"n 
L o s r e ' 
p r e 
musitado 
[igiwdad, el día 
tosoí de la prisió 




todos los preser 
m pedios brotó 
quel Perdón, oh 
¡ulgencia..., que t 
^eñó el P. Cap 
juien se desvive 
jue el alimcüt c. 
IÜ instante cu ñ [i 
ti dia de b( y se 
audillo tantas Vv 
¡licio demostrar. 
La ciudad de 1 
?<r pudo percatí 
«r que un día y 
rt.-,) ¡atante, des 
r¿\ de Prisiones ( 
ID: tembicn nuc 
fá de FET do 
i\'cr vivió ratos < 
fer cómo los rec 
' s trabajos y á 
ohnftariamente, 
í> M uh caserón 
í rtatile c liigicni 
ru^prapuc.'.a? p 
(rJci'.'n, llevadas z 
rtiüar, a- inde la r 
paña.tuvo entrad 
de soiedad en ínl 
lo$'hijos de la ; 
fninaban en las t 
RWw y que hoy, 
• 'a España que 
W Caudillo, a la 
Ofei de las pe 
i j a tuvo ratos < 
idq Fidal} 
democracias se dispongan a 
rra doctrinal. En este caso, 
mia 
los 
tados totalitarios formaran un zado acuerdo con Gran Bretaña, E n - ra terminar con los lugares comunes 
tre ambas naciones existían algunas y para reconocer la majestad de la ¡ bloque, e irán hasta el f in 
do del maf, he vuelto a contemplar l'na declaración política o diplomá-
(a espléndida fisonomía de vuestra í¡ca, sino que son algo solemne y de-
ciudad, que más que nunca merece Unitivo en la-historia. 
incomprensiones, que van siendo bo-
rradas. 
L A F O R T A L E Z A D E I T A L I A 
Italia pide ser descrita con'una li-
el nombre de "Dominadora". El eje al que permanecemos fieles tcratüra real. E s hora de que se la 
fuerza de esta Italia del fascismo. E l 
acuerdo de Roma y Londres es un 
acuerdo entre dos imperios- que se 
extienden desde el Mediterráneo has 
ta el Mar Rojo y. al Océano Indico. 
Como nosotros queremos respetar 
Camaradas genoveses Italia » 
sta- os contempla y os admira, i -
que está segura de poder ccrit^r 
vuestro Valor, con vuestro es?" 
con vuestro heroísmo y con 
-bs ^ tenacidad. Más dura q«e 
No es menos profunda mi alegría, no nos impidió realizar una* política conozca, que este pueblo viene dan- este acuerdo y como estimamos que qUe ¡habéis horadado para en 
en la QonquiBta rán otro tanto, puede preverse que 'ríodo de vuestra historia. dable, culminando 
del Imperio. este acuerdo será duradero. L a apro- 1 Génova debe dar un nueve 
E l último discurso del primer mi- bación dada por el mundo entero de- saito hacia el porvenir- fj 
nistro británico es una tentativa pa- muestra su verdadero alcance. { Grandes aclamaciones a c o g i ó 
mwiiniiiiiimmiiiiiiinnmnnm [últimas palabras de Mussolmi. 
al volver al cabo de doce años a es- de acuerdos con los demás países, do pruebas de una fortaleza formi- los dirigentes de la Gran Bretaña ha- vuestra ciudad. Mi v is i ta será 
tablecer contacto directo con vos- E l año pasado hemos realizado un 
otros. Con emoción enorme os hablo acuerdo con Yugoeslavia, y desde en-
ante un acontecimiento que exigía una tonecs reina la paz en las orillas del 
cuerdo de los que conquistaron con Adriático. ígmitmentc hemos î oali-
su sangre los triunfos que nos han 
legado como depósito inrilortal. 
. No os extrañe que, como casi siem-
pre ha ocurrido, en las grandes asan-
bleas fascistas, os hable de cuestio-
nes de carácter internacional. A l->s 
seis de la tarde del 1! de marzo p1-
sado, Italia se encontró una vez mis * Varsovia, 14.—Se ha celebrado ron a lcr> sacerdotes, encarce lán-
ante un contecimiento que exigía una en Moscú una importante reunión doles. a a f t g M 
actuación decisiva, pi es de ella do- de los jefes militares, a la que j R E A R M E N A V A L 
ios destinos de Europa. Pero el acón- asist ió el mariscal ElucheK | Nueva Y o r k , 1 4 . — E l Senado 
pendía la paz y en sti c-msccuench. j L a entrevista tenía por objeto aprobó ¡ definitivamente el pro-
tecimiento estaba previsto, y. por eso comprobar si los transportes de yecto de rearme naval y concedió 




E l m a r i s c a l B l u c h e r d a c l a r a q u e 
l o s t r a n s p o r t e s a E x t r e m o O r i e n t e 
c o n s t i t u y e n u n f r a c a s o 
Se tiene la impres ión de que 
Spack chocará con la enemiga del 
grupo socialista, que dirige Van-
dervelde. (D. R . V . ) 
E S T A T U T O D E N A C I O N A -
L I D A D E S 
Praga, 14.—Esta m a ñ a n a se ha 
reunido el Consejo de ministros 
checoeslovaco, y poco después de 
mediodía, se faci l i tó una referen-
di 
F U R O R A N T I F A S C I S T A 
y claramente, " • « • « • j IAÍLUAIUIUUCS y 
: Extremo Oriente, era posible. E l dólares . ^cuenta de que el gobierno aprobó 
mariscal Blucher pudo comprobar j E l proyecto será sometido abo- \el cstatuto do nacionalidades. 
Los enemigos de la Italia fascista. 1 que estos transportes conslituian ra a la firma de Roosevelt. ! E n la misma referencia se in 
los antifascistas de tedo el murdo, un fracaso, a causa de las deficien 
quedaron desalentados y se abando- ¡ cias de la organización ferrovia-
L A C R I S I S B E L G A .forma que el Gobierno checoeslo-
Bruselas, 1 4 . — E l Rey Leopol- I vac?' se abstendrá de tomar parte 
naron a una explosión de furor. Hu- ¡r ía y por falta de material ade- do confirmó anoche el encargo de e ° la e m p a ñ a elector?.! del pró-
bieran deseado el cheque entre los 'cuado. !constituir gobierno al S r . Spack, i301110 me3 de junio- (D- R- V . ) 
dos Estados totalitarios, y por con-
siguiente, nuevas y graves c. mplica-
ciones, sin excluir la guerra, que, so-
bre todo, hubiera abierto las puertas 
al bolchevismo. 
E N C A R C E L A M I E N T O D E 
S A C E R D O T E S 
jque durante largo tiempo ha sido E L E X N E G U S E N L O N D R E S 
ministro de Asuntos Exteriores. 
•^Esta m a ñ a n a , el Sr . Spack ra» Londres, 14 . -Anoche l legó a 
esta capital el ex emperador de 
Abisinia, acompañado por algu-
Varsovia, 14.—Comunican de jn i fes tó a les informadores que te-
Moscú que -fel réquiem que debía .n ía el propósi to de reunirse inme-
No ha sido, pues, la necesidad, tal celebrarse en memoria de! mans- |diatameDte con los representan- j en es y amigos. ( D . R . V . ) 
como se ha afirmado, sino una vo- cal polaco Fildsuski, no pudo te- tes de los partidos pol í t icos de las 
luntad lo que dictó nuestra actitud, y ner lugar porque cuando los asis- j distintas fracciones de la Cámara 
entre lo que ocurrió después, que ha tentes al mismo llegaron a la igle ¡y que el futuro Gobierno que él . 
demostrado que estaba inspirada en sia, é s t a había sido clausurada j presidirá, s e r á de amplia base! 
la cordura. • por las autoridades, que detuvie- parlamentaria. ) 
R e s u l t a d o d e 
c u r s o e n F r a n c a 
P a r í s , 14.—Antes dei ^ . ^ 
del Duce, en las p** 
de esta m a ñ a n a , en el t>ma , 
sai se t e n í a la creencia " 
las conversaciones lta 0 ^£gCt^ 
l l e g a r í a n a t é r m i n o sa»8* 
atnes de que finalizase ^ J ^ H 
te y que el nuevo a P - ^ a j . v ^ 
sufrido sedeb ía solamente 
je del Conde Ciano a 
D e s p u é s de las declara ^ 
de Mussolini, en los ^rC 
rechistas la op in ión ha \ . -
do profundamente, Pu.cS eS pi* 
se espera que las reíaCl01- njei)ift 
dan concluir s a t i s f a c t o r i a ^ 
la creencia general es q ' 
c ia t e n d r á que pasar P ^ o e » ? 
ciones duras, por la ti(l 
po l í t i ca del Frente Pop«» 
«« PUiO sus -ojos 
t w , deseos veher 
1! iwií de at 
Wra la España 
* í nuestra má¡ 
^patriótica laK 
^ pud^éram 
«JárJeccr -de! 1 ' 
^ acercado 1 
^ " i Sacrame: 
^ M ú s c u l o y, 
ta l» 
en el 
G] el mavi 
Ra 
A. B A L B U E N A P E R E i R A 
C l í n i c a Dan ta ! 
O r d e ñ o 11,7 o r ine i p a l 
T e ' é f o n o l 7 2 0 L E O N 
I M P R E S I O N E N L O > 
Londres, 14—I^s poiédíco? 
che atríhijren la mayor «Df 
discurso de Mussolini, destaca*" 
todo la declaración de que -
una guerra, los Estados totab a 
manecerían soJidarios. ^. 
d, 
Por ei 
P B O A D O M I N G O . J5 P E M A Y O D E ip^S, 
Información Regional 
K p O N F E R R A D A 
! a g 9 n i r 3 Í 0 s r e c l u s o s d e a m b o s s e x o s d e l a p r i s i ó n 
p r e v e n t i v a c u m p l e n e l p r e c e p t o p a s c u a l y. d e l disc 
M u s s o t i n i 
inusitado calcador y profunda cura párroco de San Pedro, de esta ciu 
el día 12 del corriente los re dad. L a Cátedra Sagrada está a car?1 
las convc:5:c;:.;, 
o sé si Í : , ^ ; 
te una co^ g ¡ 
"ia- y : . 
de las barriüíii 
ctoria de Barc 
Igíosidad, preventiva de Ponfe- del rector de Nuestra Señora de la E n -
T en número aproximado a 300, re ciña. Un selecto orfeón, organizado entre 
¿apaste ¡ reparados, se acercaron a los reclusos, entona líricas estrofas de 
dos con partituras musicales de nuestras 
D e P o s a d a d e V a l d e ó n 
CONFERENCIAS DE EDUCA-
CION Y PROPAGANDA 
Constituida la Jefatura de Ju-
ventudes díT" Falange Española 
Trádicionalista y de las J.O.N.-S. 
en esta villa, y figurando a la 
cabeza de la misma nuestro cul-
to y simpático médico, camarada 
y camisa vieja don Joaquín Ló-
pez Irrázquien, se La iniciado un 
ciclo de conferencias eucamina-
Sagrada Mesa, acto que resultó en ex-
rauo solemnísimo y que nos conmovió 
todos los presentes, máxime cuando de 
pachos brotó durante el Ofertorio 
:amos y quw^Mqicl Perdón, oh Dios mío, perdón e in-
>co. (Grande. ̂  ¡ulgencia..., que tan tierno y delicado les 
r¿;ñó el P. Capellán R. Sr. Valcárcel, 
UCA M desvive con celo profundo por-
eses, durante ¿oMue el alimciílj espiritual no falte un só-
;0ilutante c i acuella mansión, doñee en 
ti dia de h( y se vherea a la Patria y al 
audillo tantas cuantas veces les es pro-
licio demostrar. 
La ciudad de Ponfcrr^da, en é día de 
i<r pudo percatarse de la patriótica la-
ir que un día y otro día, un instante y 
rtM instante, desarrolla el celoso perso-
filde Prisiones de plantilla en este Cen-
sen nuestro camarada Huerta, 
efe de F E T de las J O N S , en el día de 
- fjvió ratos de íntima satisfacción a! 
cr cómo ios reclusos correspondieron ? 
^trabajos y atenciones que sobre sí, 
ülüntariamcnte, se ha impuesto, hacien-
í» de uh caserón viejo, una prisión cor-
rrtaSie c higicnica, gracias a las refor-
rrzi {irJOIK por el jefe del estab'.cci-
tnicnlo, llevadas a cabo x próximas a ter-
'. nde la alegría de la Nueva .Es-
paña tuvo entrada, para hablar en ratos 
de soledad en íntima meditación a aque-
llo» hijos de la Patria, que errantes ca-
• M n o cu las tinieblas profundas de In 
rx!;e y que hoy, paso a paso, se acercan 
i 'a Cjpáfia que amanece, a esta España 
W Cnndillo, a la España del amor. 
Otra de las personas que en el día de 
i España y 
!) 
marchado signi* 
así lo lur-nivs i 
0 lo hemos rea* 
No podemos dttt-
motivo por el cal 
hará cuanto m 
.•nciar nuestras a 
•or la autarquía st 
mente, 
c que el régima 
dades indusírialti 
medio y pequcá 
o. Sepan los ota 
le tantas pnnbi 
isciplina y acata 
1 siempre preses 
en mi corazón. 
J E L MUNDO 
3 nuestra pol'^ 
os la paz con to-
lo aseguraros 
alsocialista la ik-
ardor. Pero IW» 
egurada, debe * 
:o he querido <?«, 
eúna en Gsgflj 
cuál es nuessn 





5uizás las gr« 
ongan a una P 




r os admira, P' 
poder centar | 
•uestroes?intu 
mejores zarzuelas. Hay cantos regiona 
les; se recitan poesías compuestas por ¿as a ja educación y propaganda, 
los mismos reclusos, ''cantos de Patria", | Con este motivo, el domingo, 
algunas de ellas de inspiradísima compo- ! después de la salida del Santo 
nuestra liturgia católica. E s llegada la sición. A l mediodía se les sirve comida Rosario y en- la amplia Plaza ae 
hora de postrarse ante el Dios de los A l - etraordinaria, donde abundan los dulces i Fl,anco» ¿onde se congregaron 
., . j , , . i i - nuestras dignas autoridades e Hi-
tares, y en el mayor sdenc.o, dando mucs y otras golosinas. t E T les obscqma con f . n i d í i d de c a m a r a d a s de l a F a . 
tras de cjcmplaridad, los primeros en re tabacos y licores, y a las reclusas con iange y multitud de público, des 
duIces- de uno de los balcones de la Es-
Durante el día abundan las visitas y 
los donativos, tanto en metálico como 
cibir el Divino Manjar son el jefe y ofi-
ciales del establecimiento, subdelegado de 
Prensa y Propaganda, personal subal-
terno y a continuación los reclusos, se-
guidos del'personal masculino, así como 
muchas personas de las asistentes al so-
lemne acto. Los reclusos entonan una y 
otra vez el Perdón, oh Dios mío, y en-
tre las piadosas exhortaciones del orador 
sagrado finaliza el acto, observando los 
presentes los rostros de satisfacción e ín-
tima alegría que se dibujan en los peni-
tentes. Seguidamente, uno de ellos, en 
lombre de sus compañeros, dirige unas 
palabras a nuestro comandante militar y 
ituoridades presentes, haciendo acto de 
acatamiento y subordinación a la Nu;v,i 
España. Se interpretan nuevamente el 
Oriamcndi, Cara al Sol e Himno Nacio-
nal entre vítores y aplausos al Generalí-
simo. 
Son obsequiados los reclusos con es-
pléndido almuerzo, donativo de los sol-
daditos de la 30 Batería, servido perso-
nalmente por los mismos,. Durante ' d 
día se vive la alegría de una gran solem 
cuela, tuvimos el gusto de escu-
char la voz de la Falange por 
en especie. A l acto del mediodía acuden boca de dicho señor López, qtit 
las fuerzas de Artillería y les obsequian'611 términos altamente patrióti-
r, r ., eos y de ferviente amor a la iva-
nuevamente con cafe. E n mesa presiden- , jano.g 
cial les hacen compañía a la comida el 
jefe del establecimiento penitenciario, je-
fe de. Falange, subdelegado de Prensa y 
señores oficiales y auxiliares del mismo. 
Se brinda por el Caudillo. E l Delegado 
de Auxilio de Invierno les dirige patrió-




LO y con •• 
•hs ^ 
un F 
e n » 
¡sita será 
stona. La W 
P nuevo y 
porvenir- ^ 
,es a c o g i ó 
MussoÜni-
d e l d ' 5 ' 
F r a n c i a 
;S del 
cimeras ^ 
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P o p « l 8 r ' 
ígfn tamSic 
ta ¿USO M,s 
rntns de íntima alegría, fué el 
dgo, subdelegado oficial 
Prensa y Propaganda, 
desde los primeros instan 
ijs en estos compatriotas y 
|s vehementes se impuso la ár-
n de atraer aquellos corazones 
España de Franco. Para todos 
muestra más cordial felicitación por 
!: ^••••iótjca labor. • 
mos decir que el gran día 
su víspera, cuando en el 
miércoles, después de ha-
todos, absolutamente to 11 
t: "erúscu'o 
c "nnfaíi 1 
—-vas p-jf 






sl Sacramento de la Penitencia, en 
vespertino, se colocaron 
— HUC adornasen el piso princi-
<l ayor silencio, formados los 
- cn el pstio y las mujeres en los 
' * procede a izarse los bande-
> Tra'jid^n3lismo y de la Falan-
en alto, y al cántico 
r^»5 ^trotas de sus himnos, re-
- p inwo<! vítores en honor de lo 
' , ''''' Se-v.idamcnte. el jefe 
"ícimiento coloca artístico cua-
'i:8i'e del Caudillo en sitio de 
. , 6 3za -a bandera roja y gualda 
«¿l imes estrofas del Himno 
: _ •"•..:••••> c .-.m..vedor en que 
barones, dando rienda suelti 
irr.-.-ii corr,endo sus lágrimas por 
a p - er̂ t:i11 a P'eno pulmón un 
t j 5 ^ a { « * . rviva el Caudillo! ¡Arri 
M ' L í ^ ^ 1 Estr«endosa n»2"'-
Me Se Pf^onga incesan-
S T I !mUSÍastas aclamaciones al 
^ 1 , <kl Trabajo y una y 
b ~ e5:a Patriótica saluta-
ís fj r . . ^ ) ! ' Franco I ¡ Franco! 
i ^ .C'?o! IVivan las Milicia?! 
3 a d e s ^ a PrcseiKÍa de nuestras au 
^ ^utares, dvilcs y ecIeñásM-
tc SscrifT1* 5U5l'torio, comienza el 
1' ^ t i i 'i " -1? de ,a Misa cn art[stico 
« ^ r d í T r ^ Ía R:ilería Pri'ráP-'1-
* e hoRor lo» batidores de 
5 ^ úta T 15 L,gero' de suarni-
P 7a 0 í ' c ia el reverendo 
supo reconquistar para 
España conciencias erróneas y 
abrir.paso á Ta legalidad, mer-
mada, desgraciadariLente, durante 
el dominio i'ojo, en este rincón de 
España. 
NuesTfo Jefe local, camarada 
Amador Caravés, se encargó df 
hacer la presentación del cama-
que a buen seguro deja huellas a h o r r a - ; t a d a L 6 p c z c o m o D e l e g a d o dl. 
bles en estos españoles que aman ya de | ias Juventudes^ y a la vez, en 
todo corazón nuestra causa y que entu- breves y patrióticas frases, t x -
siásticamente dieron gritos de victoria puso el objeto de la conferencia. 
para nuestro Invencible Ejército, C u e r - i A l final de la misma, que du-
pos Armados, Milicias todas de la E s - r ó ^ g O rato, y por orden expre-
- T • , J 1 * J sa del Jefe, nuestros Flechas, ior pana Imperio, y al caer de la tarde, con 
silencio profundo, presencian el momen-
to de arriar nuestra enseña patria, te-
niendo una oración por nuestros Héroes . 
A l llegar Jas penumbras de la noche, 
hecha la requisa reglamentaria, el" edifi-
cio queda en el mayor silencio. Dan des-
canso a sus cuerpos. Quizás en sus sue-
nidad. E l equipo gramofónico de Prensa ños tuvieron la grandeza, de la doctrina 
y Propaganda, juntamente con algún m i de José Antonio y del Caudillo por la 
terial eléctrico, cedido galantemente por paz, el pan y la Justicia. Ni un españo1 
sus propietarios, les da en el día de hoy sin pan, ni un hogar sin luntbre. \ Vis ión 
una selecta y escogida audición, donde no de un justo resurgir! 
faltaron cantos patrióticos, entremezcla- Ignacio FIDALGO 
A u t o m ó v M a s O P P E L 
y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
E S T A C I O N D E E N G R A S E 
R E P A R A C I O N E S 
I n d e p e n d e n c i a , 19 
B u r g o N u e v o , 2 L E O N 
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P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
mados, cantaron el Himno de Fa 
lange que, brazo en alto y «on 
respetuoso cariño, fué escuchado 
pór la mucliedunibre que .̂ llena 
de emoción patriótica, aplaudió 
á los oradores y vitoreó estruen-
dosamente a'España, a Franco 
al Ejército y a las Milicias. 
Esta fiesta, que resultó del to.-
do simpática, dejó en el corazór 
de todos los buenos valdconeses 
gratos recuerdos,- y deseamos qm 
estos actos se repitan para t icr 
de la Patria de Franco y i b Vi 
Falange. , -
¡Viva la España Imperial! ¡Vi 
va el Caudillo !< ¡ Arriba España 
Daniel Abascal 
Delegado local de 
Prensa y Propaganda 
I N S T A L A C T O N E S 
E L É C T R I C A S 
M a t e r i a l e l é c t r i c o e n g e n e -
r a l . L á m p a r a s d e a l u m b r a d o 
C A S A S O L I S 
i S a y é r t , 8 - L e ó n - T e l . 1 9 2 9 \ 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
CUBAS K renden, tres á» robU UKr> 
caso, conitrucdóa T&fiHa, |l« gao4 
300 cintiros esdt an*. T í i t roa Seos 
ees. La Bailesa (León) K»9f 
SE V E N D E toda la maquinaria ooaceí-
ni ente a una central eléctrica. Inf or-
ne J: Apolinar F . Santiago. (VeguelU-
na de Orbigo). León. E—s:a 
O F I C I A L E S de carretería y carpinte-
ría se necesitan, en los "Talleres de 
Ponga", Julio García Luengos, Valen 
cía de Don Juan (León). E.-332 
P I S O amueblado, muy ventilado, con 
siete camas, agua corriente y baño, se 
vende. Informes: Garage España, 
E.-336 
C A S A propia para tres vecinos, con cua 
dra, pajar, corral y huerto, se vende 
en Castro Puente Para tratar, Miguel 
Aller en el mismo E-334 
F R U T E R I A se traspasa. Razón, en es 
ta A-dministración. E.-335 
traspasa. Razón en esta Administra-
ción. E.-333 
F I N C A - V I V I E N D A , huerta, 5.300 me 
tros cuadrados, estando datada agua, 
gallineros y porquerizas, situada en la 
calle Miguel Zaera, arriéndase. Infor 
marán en San Pedro, 30. 
M E C A N O G R A F A y taquimeca, gran 
velocidad, ofrécese para oficina, escri 
torio o Redacción de periódico. Infor 
mes, R. Prehn,. Benardo del Carpió. 
León. 
A M A de cría, se necesita Informarán, 
Agust ín Zagartas. Sahagún. 
E L D I A 10 del mes actuual, > l legará a 
esta población el Delegado de C A J A 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L 
K R U P P , decibiéndose avisos de los se 
ñores industriales y comerciantes en 
el "Hotel O l i d e n V E.-340 
Á s e e u r a d o r e x p f r t o 
Precisa importante entidad de contrase-
uros para- hacerse cargo de subdírec-
ción. Dirigirse por escrito a las inicia 
les I . H . en el Hotel Novelty 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 " ; 
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E M I L I A N O D E L R I O G O N Z A L E Z 
Afiliado a F E T y de las J O N S e incor 
porado a la Cuarta Bandera, dio su vida 
por Dios y por la Patria en el frente de 
Boñar, el día 14 de mayo de 1937, a los 
18 años de edad 
D. E . P . 
Sus desconsolados padres, don Adolfo y 
doña Lucrecia; hermanos, Leoncio, 
Adolfo, Máximo, José, Carlos, Urba 
no Asunción, Enrique y J e s ú s ; abue-
la paterna, Manuela Barrientes; abue 
los maternos, Leoncio González y Pri 
mitiva Santos; tíos, primos y demás fa 
mília. i . i 
Suplican a sus amistades, asis 
tan al funeral que se celebrará en 
la iglesia parroquial de Fuentes 
de Carbajal, el dia 17 del corrí !n 
te, a las diez de la mañana. 
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
Sr . A L O N S O L U E N G O , Fernando 
Merino 
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D O M I N G O . 15 DE M A Y O DE 1938. 
I S I A NT O L A B R A D 
E l P e f r a a i © 
d e ! © s i f i b r o d o r e s 
Hoy, 15 de mayo, conmemora la Iglesia la festividad 
del humilde criado de Damián de Vargas, el virtuoso 
-.rabajador de la tierra, ínclito hijo de Madrid, San Is i 
dro Labrador, modelo y ejemplar de cuantos a los surcos 
dedican todos sus afanes, sus cotidianos sudores, sus 
preocupaciones mayores, aquél a quien pudiera consa 
¿jrarse a la oración sin mermar sus penosas tareas los 
úngeles mismos milagrosamente ayudaron en ocasio 
nes, conduciendo con la yunta sobre la gleba, para en 
ella depositar las semillas que después Dios había de 
• lacer fructificar pródigamente. 
En fecha tan memorable no podemos, ni queremos, 
ni debemos por gratitud, por cortesía, por nobleza, ol-
vidar los que al campo dedicamos nuestras actividades, 
al bendito Patrono de los agricultores que desde el Cie-
lo vela constantenvente por que las cosechas materiales 
sean copiosas y las espirituales también entre las mo"] 
fiestas gentes aldeanas que llenas de fe, colmadas-de es-| 
peranzas, repletas de sublime caridad hacia sus próji- 5 
nios, invocan su patrocinio, y ya que este año en la 
famosa Vil la y Corte no podamos honrarle visitando j 
los distintos lugares que él santificó en unión de su 
virtuosa esposa y compañera, Santa María de la €*».' 
beza, dcdiquémosle una ferviente oración y un cálido 
recuerdo, seguros de que El sabrá interceder cerca de 
Dios en favor, no ¿ólo de sus paisanos, tan injustamen-j 
te oprimidos ahora, sino de todos aquellos los que el 
campo cultivan y en él consumen las mayores energías 
para qué los demás coman blanco y sabroso pan. 
Veamos en el Santo humilde, trabajador infatigable 
«ín ambiciones, prudente, servicial, abnegado, el vivo 
símbolo de lo que la España Nueva pretende: discipli- j 
na y actividad. 
Luminoso haz de flechas disparadas hacia el Cielo 
pueden considerarse las oraciones de los hombres bue-
nos, duro aunque dulce yugo que rinda la cerviz al tra-
bajo anónimo y fecundo del pensamiento de que para 
!os demás hemos de procurar sean útiles nuestros sa-
crificios. " 'W. 
Y así, en los horizontes luminosos de la Patria que 
áihorá alborea, en el renacer consolador que se presien-
te, entre los surcos, junto a los arroyos, bajo las copa^ 
de los frondosos árboles, en las más altas montañas los ' 
himnos a Dios y al Trabajo se jun ta rán en magnífico 
Soorde, como la música sencilla y arrobadora que oía 
el siervo Isidro allá en los campos de las afueras de 
Madrid, en las primeras horas del día, cuando guiando 
los pacientes bueyes, oyendo el par de los pájaros, se 
dirigía a la besana a labrar las rojas tierras de su cris-
tiano amo. 
Francisco del R I O ALONSO — " I 
Presidente de la Cámara Oficial Agrícola, 
t León, Mayo de 1938. -
uiiiiiiiiiiii:<iiii¡m!iiii!iiií!!iiiiiiiiiiii!¡n^ 
La insigne villa de Madrid, Corte de España, obliga-
da a tantos .beneficios como había recibido por espacio 
de quinientos años de su hijo el divino Isidro labrador, 
in tentó su canonización, habiéndole beatificado Su San-
tidad Paulo V, en tiempo del Rey de España Don Fe-
lipe ra. 
El Papa Gregorio XV' canonizó al bienaventurado 
Isidro, junto con Santa Teresa de Jesús, San Ignacio 
de Loyola y San Felipe Ncri . | r ^¡¡¡ t t jW 
Con lo cual la Corte de las Españas se dispuso a ce-
hrar el fausto acontecimiento, tan jubilosamente recibi-
do por pueblo de tanta fe. 
La relación 'de las fiestas que se hicieron con tal 
motivo, escrita por el insigne Lope de Vega, llenaría 
nuestro periódico, a pesar de ser un resumen, y baste 
decir que los obeliscos y altares levantados para adorno 
fueron de tal majestad, riqueza, arte y variedad, que só-
lo se comprenden hechos por un pueblo generoso, rico 
y lleno de fe y de artistas sobresalientes de todos los 
órdenes. 
Describiremos un obelisco: una pirámide de setenta 
y cuatro pies de alto, fundada sobre un pedestal de doce 
pies y medio, y siete de ancho, resaltada en los dos 
lados con otros pedestales menores para asiento de las 
figuras que se les repartieron, todas las cuales fueron 
de ocho pies y medio de alto, doradas de oro fino. 
Remataban estas pirámides, que fueren ocho, en sus 
extremos escudos de armas, con banderas de diferentes 
colores en lazos de velos de plata. 
Tolas tenían figuras y versos alegóricos a los santos 
y personales que en i l las se encontraban. 
De la magnificencia de Jos altares no se sabe cuál era 
el más rico y vi-teso. E l mármol, el oro. la plata, el 
-ébano, las joyas y toda clase de preciosidades se acu-
mularon con extraordinario ingenio para honrar al San-
to labrador. 
En la Plaza de la Cebada se dispuso un jardín y huer-
ta con tal artificio, que tenían toda clase de frutas y 
flores conocidas. 
G R A B A D O , por B E B E E í D E 
E l p o r v e n i r d e l C a m p o 
e n l a E s p a ñ a a z u l 
i n K i d e S o n I s l d r a 
Salió Isidro acompañado, 
muy humilde y mesurado, ' " 
mirando su serafín, 
y aunque de pardillo, en fin, 
limpio, justo y aseado. 
Su jubón blanco, de lino, 
BU capote de dos haldas 
con saquilla a las espaldas, 
que hacía el rostro divino 
de rubíes y esmeraldas. 
Pues la novia yo no sé 
cómo pintarla podré, 
si no es que, como Timantes, 
la cubra a los circunstantes 
porque la entiendan por fe. 
Desta suorte, humildemente, 
los dos volvieron casados, . 
donde los nuevos cuidados 
pasaren alegremente 
del matrimonio causados. 
Benditos del sacerdote, 
sin que el vecino los note, 
pusieron su pobre cama 
y las alhajas, que llama 
Castilla ajuar de la dote. 
Mesa pebre y pobres sillas 
sin espalda, y de costillas, 
un vasar limpio y bizarro 
más seguro, aunque de barro, 
que las" doradas vajillas. 
Esto dote, en fin, traía 
el buen Isidro María, 
y el dote más principal, 
que es la virtud paternal 
que tales costumbres cria. 
A trabajar comenzaron: 
él a su labranza vino 
y ella buscó lana y lino 
de que sus manos labraron 
blanco lienzo y paño fino. 
No ha>"pnr qué Isidro la riña, 
que huso tome o rueca ciña: 
ratos ociosos y vanos 
que del fruto de sus manos 
compró campos y plantó viña. 
La política de caciques, felizmente fenecida •. 
de una manera directa y marcadísima en la ' 
rural, haciendo imposible la unión entre i nd i j ? 
intereses comunes, por la suprema y í u n ( w í 
Izón de estar distanciados, en política. La desaparición de los partidos políticos, , 
'Aa unidad entre los hombres de España, nos i f o j l 
idos de aquellos aglutinantes ficticios en prov'J 
unos pocos, y coloca al individuo en condiciones^ 
actúan sobre él otros aglutinantes de poderosa ̂ g i 
existencia: la familia, el municipio y el sindicato 
El hombre, por naturaleza., tiende a la sociedad' \ 
te deseos de comunicarse con sus semejante"' 
consejos a quien puede dárselos y los recibe mmi 
'̂ veces de quien se los da sin pedirlos. Tor ley ^ 
^tiende a constituir una familia, y cuando lo ¡ogra 
^desvelos y afanes los encauza para que nada íalte i | 
: suyos y se sacrifica para proporcionarles un 
bienestar. 
En íntima unión y convivencia con otr¿s'í 
constituye el Municipio y con sus' convecinos trabajii 
gremente en obras de interés para todos; un caá 
una traída de aguas, un lavadero o fuentes paratli 
nado, aportando labor personal y de huebras, y a 
> jtrata de extinguir un fuego declarado en la bada 
del vecino, sus esfuerzos son análogos a los que n 
zaría si la hacienda incendiada fuera propia. 
E l Estado Nacional-Sindicalista, en su nerma l 
grnmática, deja bien sentado que todos los espa 
^participarán en el\ Estado, no individualmente, | 
t ravés de su función familiar, municipal y sindical 
La capacitación del individuo para llenar estai 
funciones es indudable. Dice un refrán castellano' 
sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena" j 
axioma filosófico es la mejor prueba de capacitacoi 
^individuo para llenar su función famili .r. La ÍM 
municipal también es indudable que han de llcnarli] 
vecinos, aportando sus esfuerzos' individuales 
logro del bienestar colectivo. 
Ahora bien: El cabeza de familia, que en su casaj 
( F r a g m c R Í O - » f í e l e í o b r a pone la ley y en cl municiPio cooPera con ini^L 
L o p e V ^ Q O trabajos e impuestos al bienestar colectivo, ¿pu^ 
" r debe dejar de intervenir en la armenia ( 
ción ? 
Indiscutiblemente, debe integrar r n sindicato, 
dándose a los demás productores de materias 'I 
para coordinar sus intereses con los de todos los t* 
tos de la producción y con los supremos interese 
clónales.. 
Bien reciente está el caso de la imposibilidad « 
ta del trigo. Todos los productores de este cera 
cuerdan que en los últimos años, desde la tlcs:3 
importación de trigos de Marcelino Domingo, e* 
posible la venta de este producto, y así hemos 
a quienes pasaban calamidades en .sus casas, disp̂  
do de dos cosechas de trigo intactas, y a quienes,, 
embargaba ganado, por no poder vender trigo M 
tisfacer sus deudas. Creado el "Servicio Xacic» 
Trigo", con visión exacta del problema plantea 
solucionó éste de una manera simplista de todo» 
cida. El trigo hoy día se compra, se vende, se efl 
etcétera, con un control exacto de existencia,-
dades y disponibilidades. 
El Servicio Nacional del Trigo, llena actualm< 
función sindical, pero la llena de modo circunst 
transitorio, como queda expuesto en el prea 
Decreto-Ley de Ordenación Triguera. " E l Scrv!^ 
cional del Trigo, debe wla r constantemente P ^ 
la organización sindical agrícola surja rápidamen» 
•vida del derecho, a fin de que asuma las funcioPJ 
le son propias e intervenga decisivamente en , 
nomía agraria, que constituye, dentro de la 
nal, una preocupación destacada del Estado ^ 
Sindicalista." • •' s 
Lleguemos cuanto antes a la orsan1'aC10,\j| 
agrícola, y a t ravés de ella aseguremos al ^ 
la venta normal de sus productos a precu s ^ 
dores, estableciendo la armonía de la pr u "= 
auténtica hermandad entre los ProdlJf¥t.0r^i kSC0 
Jesús GIL CLA J 
c;-
B O D A D E S A N I S I D R O C e n a d e I s i d r o y M a r í a 
Llegó a su casa contento, 
donde esperaba María, 
no desdeñosa y baldía, 
sino alegre, el rostro atento 
a ver si Isidro venía. 
Sonaba la olla al fuego 
con la hortaliza y la vaca, 
y mientras ella la saca 
Isidro los bueyes luego 
^ata el sustento a una estaca. 
Como amigo y jornalero 
pace el animal el yero 
primero que su señor, 
que en casa del labrador 
quien sirve come primero. 
Salió, en fin, la pobre cena 
de aquel rico labrador, 
sabrosa por el sudor, 
falta de regalo y llena 
de conformidad y amor. 
Y cuando igualmente amados 
comen así dos casdos, 
la envidia, a quien todo pesa, 
bien puede estar a su m¿sa 
cortándoles los bocados. 
Cena, en fin, Isidro ufano, 
y regala a su María 
de la pobreza que había, 
que el amor es cortesano 
y virtud la cortesía. 
Ya, pues, que la hambre cesa, |l!!{ 
gntre los 
nue ba ¿a- 3 
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viene el postre y la camuesa, 
el rancio queso, o membrillo, 
y en un limpio canastillo 
se leyanta, en fin, la mesa; 
No se van a descansar 
sin dar gracias del sustento, 
que del ordinario aumento 
se las comienzan a dar 
los dos con igual contento. 
Que si al huésped que aposent 
se díín gracias tras la cuenta, 
a quien intereses mueven, 
¿cuánto mayores se deben 
a quien de gracia sustenta? 
Las ralles, las colgaduras, las ¡lummacic 
den ser bien alabadas, porque dicen los tes 
r.iejor para visto que para elogiado. ' 
En la procesión,, toda3 las Ordenes rel.g 
cruces, reliquias y ornamentos, los curas 
así de Madrid como de cuarenta y 5Ci> 
pl&ia, ofrenda de los plateros de la Cor c. 
Partido, y el cuerpo de nuestro Santo " 
clin g'-andera y hermosura. 
Les fuegos de artificio, los juegos GC 1 
tería de ciervos v oses, las representa^ 
de y csrs, 
y otras fiestas fueron tan notables, qu« 
• , ^ - f . u indicada relación pocas memorias, aparte la n-un--^» 
Lope de Vesa. •. 
